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literatura de la guerra si-
gue dando maravillosos resulta-
^ E s t a m a ñ a n a d e c í a un corres-
ponsal : 
«'Los cañones alemanes han te-
nido que retirarse gradualmente, 
pues desde el momento en que los 
ingleses descubrían la b a t e r í a ale-
mana la atacaban con un fuego 
concentrado, como una jauría de 
sabuesos persiguiendo a una zorra 
acorralada. 
¿No podrían nuestros colegas 
de la "Prensa A á o c i a d a " acofise-
jar a sus corresponsales en campa-
ña un poco más de ecuanimidad 
y algo menos de lirismo? 
Porque pase que simpaticen y 
hasta que se entusiasmen con los 
increíbles progresos de la ofensi-
va aliada, pero no que se pongan 
v nos pongan en ridículo con s ími-
les de sabuesos y zorras que cua-
dran tan bien a una horrible bata-
lla moderna, como a un Santo 
Cristo un par de pistolas. 
Así no es ex traño que un dis-
tinguido amigo nuestro nos ca-
blegrafiara ayer desde Nueva York 
lo siguiente: 
" D I A R I O M A R I N A . 
Habana. 
Todo palucha. V é a s e mapa. S i -
ga dando duro. 
Hindenbourg." 
Y a me comen, y a me comen— P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
por do m á s pecado h a b í a , " pue- | Roma, 14. 
r W i r ahora pl leonardo insles ;, \ p!arte. of.icial <*« hoy dice que de decir añora el leopamo mgies. las tropas italianas pr0ffresan ^ ei 
Entre el peligro de las nac ió-1 frente del Isonzo, hacia el Este de 
ne, centrales y el de Rusia y el | ̂ f ^ ^ ^ a , Z i ll 
le hicieron ochocientos prisioneros. 
Se pelea encarnizadamente en las regiones del Somme 
de Verdün y del Isonzo 
J a p ó n ¿cuál e s c o g e r í a Inglaterra? 
Los ferroviarios es tán amena-
zando con una huelga general en 
jlos Estados Unidos. 
L o de España ha sido un tan-
teo socialista. 
E s probable que lo de los E s -
tados Unidos no pase tampoco de 
ensayo. un 
LOS PLANES E N EL F R E N T E 
ANGLO.FRANCES 
Londres, 14. 
Los buenos éxitos alcanzados por 
las tropas anglo-francesas en el fren, 
te del Somme hacen esperar que los 
aliados dejen establecida una nueva 
línea de batalla de Clery a Perenne 
en este mes, amenazando seriamente 
las comunicaciones alemanas y obli-
gando al enemigo, por primera vez 
desde que comenzó la ofensiva, a ha. 
Por cierto que el de la madre cer una gran diseminación de sus 
fuerzas. 
La prensa inglesa es tá muy 
preocupada con la alianza de R u -
sia y el Japón . 
Y es natural que as í suceda: 
tanto como trabajó Inglaterra pa-
ra poner al J a p ó n frente a Rusia 
y tanto como a y u d ó al primero 
contra la segunda durante la gue-
rra ruso-japonesa, para que aho-
ra, aprovechando el conflicto eu-
ropeo, se abracen amorosamente 
los hijos del Sol naciente con los 
del oso moscovita, era lo que le 
quedaba que ver a la soberbia In-
glaterra. 
patria resultó altamente favorable 
para los huelguistas revoluciona-
rios, merced a las debilidades del 
gobierno. « 
¡Quiera Dios que en la vecina 
repúbl ica no suceda lo mismo! 
No só lo es de temer por los in-
tereses materiales que nos ligan 
con ella y que caso de un pavoro-
so conflicto tanto p o d r í a n pade-
cer, sino por los alientos que con 
un triunfo en la Amér ica del Ñor- ¡ 
te recibirían en todo el mundo los j 
enemigos de la sociedad actual,! 
que puede y debe ser reformada, | 
pero no destruida, como se propo 
nen los socialistas radicales ayu 
dados eficazmente por los gobier 
nos sectarios o déb i l e s . 
PARTE FKAXOKS 
Par í s , 14. 
K l •Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado oficialmente que en el sudes-
te de Es t rée y ni sur del Somme las 
tropas francesas han capturado ve-
r ías trincheras enemigas, que en el 
norte del Somme los alemanes bom- i I .A HUELGA FERROVIARIA l-JX 
bardearon ayer Aigorosamente pero LOS ESTADOS UNIDOS, 
con escasos rebultados jas aiUevas po- | Washington, 14. 
siciones conquistadas por los france- j Los administradores de las empre-
ses, y que tres ataques de ayer en el j ferroTlarias v las representaciones de 
frente de \ ovdKn, al Este de la coli- les empleados de las mismas confe-
na 304 y cerra de Fleury, fueron IOÍT renciarán hov con el Presidente W i l -
tres rechazados. 
L A INDEPENDEXCIA DE POLO-
JíIA, 
Londres 14. 
Como resuítado de la conferencia 
que celebraron con el Emperador 
José el Oancíller imperial de Alema-
nia von Bethmann Hollweg y von Ja-
gow, Ministro de Asuntos Exteriores 
también de Alemania, espérase que 
se proclame por los imperios centra-
les la independencia de Polonia, con 
su constitución propia y bajo ciertas 
garant ías para los teutones. 
LO QUE DICE Ú S CRITICO M I -
L I T A U ALEMAN. 
Berlín 14. 
E l Comandante Moraht, famoso crí-
tico mili tar del •Beriiner Tageblatt' 
ha expuesto que Alemania no desco-
noce que contener los ataques rusos 
será tarea muy dificultosa. 
son, y si éste no logra conjurar la 
gigantesca huelga, probablemente la 
milicia nacional será encargada de 
custodiar los trenes. 
MAS SOBRE L A HUELGA FERRO-
V I A R I A E S LOS ESTADOS I N I -
DOS. 
AVashlnírton, 14. 
Los administradoras de las com-
pañías ferroTiarias y los represen-
tantes de los empleados han Uceado 
a esta capital y conferenciarán con 
el Presidente Wllson con objeto de 
hacer todos los esfuerzos que eviten 
la buelga general. 
E l Presidente Wllson conferenciará 
por separado con cada una de las 
partes para enterarse de sus respec-
tivas pretensiones. 
L o s f a c t o r e s i 1 m e p c a o a 
M A E S T R O S D E E S C U E L A Y M I N I S T R O S P R O T E S T A N T E S 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
E n Santander preparan un gran 
recibimiento al benefactor de 
aquella provincia Marqués de V a l -
decilla. 
Bien lo merece Don R a m ó n 
Pelayo, tan querido en Cuba por 
su inteligencia, laboriosidad y hon-
radez en los negocios. 
E n Valdecilla hay muchas mues-
tras de su generosidad. 
Las que hay en Aguacate no 
sor menores. 
Por eso a q u í y allá le quieren y 
le festejan. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
adhiere a la mani fe s tac ión con que 
el pueblo m o n t a ñ é s va a recibir 
^ su hijo predilecto. 
L o s o b r e r o s d e l a 
" L a D i n a m i t a " e n 
Desde el sábado se han declarado 
fn huelga los tabaqueros de la fá-
bnca "La Dinamita." 
Ayer se reunieron los huelguistas 
«i la "Bolsa del Trabajo," Animas 
« j acordando presentar las siguien-
tes peticiones: 
Un aumento de tres pesos, en las 
"tolas inferiores. 
Dos pesos en las llamadas de re-
galía. 
Mejora en los materiales, y m á s 
pspeto y consideración por parte de jefes del tali€r para con los 
ranos del mismo. 
lak ^ ^unta hicieron uso de la pa-
«wa los señores Amao y Marcos! 
Torres, recomendado a los huelguis-
tas que se mantuvieran tranquilos y 
ronflados en el tr iunfo de sois aspi-
raciones. 
Varios obreros hablaron también 
recomendando a sus compañeros que 
se mantuvieran firmes, hasta recabar 
lo que piden, pues de otro modo con-
t inuar ían aumentando las fábricas 
llamadas de "entrega" con lo cual 
t-aldrían perjudicados los obreros que 
debido a la falta de trabajo, tienen 
que acudir a eillas, aunque ganen mu-
cho menos por la mano de obra. 
Los huelguistas seguirán celebran-
do sus reuniones en el local de l ia 
Bolsa del Trabajo. 
I I I 
La evolución que ' vengo analizan-, 
do a grandes rasgos la llevaron a 
cabo dos escuelas normales: la del 
Estado de Veracruz, establecida en 
Jalapa, y la Nacional, establecida en 
la ciudad de Méjico; pero la de Ja-
lapa no solamente fué la que inició 
el movimiento, sino la que le dió 
mayor prestigio por haber tenido 
desde un principio a Rebsamen, que 
solo al f in de su vida pasó a la ciu-
dad de Méjico, a ponerse a la cabeza 
de la enseñanza normal. 
Fué hace unos treinta años apro> 
ximadamente cuando Rebsamen ge 
encargó en Jalapa de formar los fu-
turos maestros mejicanos, y ya en 
1890 cómenziaba la Normal d« Jala-
pa a enviar sus flamantes profeso-
res a diversos Estados de la federa-
'ón; cinco años más tarde ,a fines 
des 1895, se les encontraba ya en to-
das partes, desde Sonora hasta Yu-
catán, como primeros "pioneers" de 
una empresa de disolución social, 
que cumplía fisiológicamente, in -
conscientemente como los primeros 
microbios de. una futura epidemia. 
Esta rapidez en la producción de 
los nuevos maestros, explica en parte 
los lamentables resultados de la evo-
lución educativa de Méjico. 
No obstante el prestigio de Rebsar 
-on que, por lo d'.mas, en los p r l -
moros tiempos no se ejerció más que 
a una zona alredor de la EscueJa 
Jalapa, el tipo tradicional del an-
tiguo maestro de escuela estaba to-
-.uváa muy vivo en la memoria y en 
i imaginación popular para que 
abundaran los jóvenes con tempera-
mento de apóstoles, que escogieran 
una carrera cuyo f in y remate era la 
estrechez económica y una posición i ̂  sacar l(?s futuros maestros de las 
tuales que firmaron un manifiesto 
M. Poincaré, como si ese grupo de se-
ñores representasen la intelectuali-
dad de España , ni la opimón, ni na-
i da absolutamente 
T.os mediadores fedérale» que f m - l Untas cvlia.ntas ' f irmas sa recogen 
casaron en sus dlHgencáas de arreglo | enfcre ias amistades de un grupo de 
(PASA A L A U L T I M A ) amigos y es muy fácil hacer ver que 
aquello es el sentir general de un 
pueblo. 
A mi juicio, huelga la inteiectu?.-
iidad de cualquier modo que se mi-
re la cuestión de la guerra. Si <e 
trata de pulsar las s impat ías , nada 
representan varios centenares de in . 
télectuales contra millones de perso-
nas, puesto que el sentimmto de un 
ignorante es un voto tan valioso com'j 
el de un ti tular, ya que no se trata 
de sabiduría. De modo que esa es-
pecificación de titulares es tá de más , 
no debiendo fijarse la atención sino 
en el número. 
Y cuanto a la repetidísima canción 
de que g a n a r á n los aliados porque 
así lo dice este o el otro señor, cuya 
mentalidad le creó notoria fama, e.; 
la sandez más grande que se ha di-
cho en el siglo presente y que se pue-
da decir en los venideros. 
¿Quién es Edison, por ejemplo, pa-
ra tratar de estas cuestiones ? . N * . 
garle talento y conocimiento profun-
dos en mult i tud de materias, sobre 
todo en las relacionadas con las 13-
ves físicas, sería querer negar Ua 
luz del Sol. Pero ¿quiere esto d<?-
Edison pueda discutir do 
cuestiones militares y que su opinión 
E l certamen llevado a cabo recien-. pese más que la de cualquier prrof&-
temante por "La Tribuna," de Ma- tüomtl ? . . . . 
drid, para conocer el sentimiento pú- A cada pa.so oigo decir cpic J a l co-
Mico en España , en esta guerra, dió sa la ha dicho Pérez Galdós y ¡cuan-
por resultado oue una mayoría abre ' do él lo d i c e . . . ! " « .4. 
madora formulara su voto a favor ' ¿ Qné sabrá el pobre don Benito 
de la nación germana. Desde med ia - ¡de esas cuestiones, ni que sabrán loa 
dos de Enero 15.000 firmas más han ! médicos ni los peritos agrícolas ? 
venido a aumentar la iarga lista de i Tendrán simpatías , y podran, coa 
simpatizadores de Alemania, entre los 1 arreglo al curso de las oneraciones, 
cuales f iguran: 283 catedráticos, 14i 1 hacer una composición de lugar, por-
hombres de ciencia; 308 publicista?; \ que su mayor cultura le permiten 
144 artistas; 796 médicos; 1.285 abo-¡ amplios horizontes para discurrir 
gados; 461 ingenieros; 473 educado-i por cuenta propia, cosa no tan fácil 
res. ¡en un iletrado. • Pero de esto a que 
Sin embargo de estas cifras, hace 1 pretendan imponer su criterio, o a 
infinidad de tiempo que nos vienen, que su nombre figure como argumen-
"haclendo miedo" con los 500 tntelec-; to para convencer, hay tanta distan-
ta", es decir, el viejo irritable y alo-
cado, repartiendo pellizcos y palme-
tazos entre su alborotado rebaño, 
mal comido, peor vestido y menos 
considerado por el público. 
Así, hubo que acudir a expedien-
tes Pa'r aencontrar jóvenes que qui-
sieran dedicarse al "sacerdocio" 
aquél. 
El más efioaiz consistió en que los 
Ayuntamientos del Estado de Vera-
cruz sostuvieran constantemente a 
sus expensas en Jalapa determinado 
número de jóvenes pobres, que sa 
comprometieran a seguir la carrera 
de maestros en la escuela normal. 
El resultado de este sistema de re-
clutamiento no podía ser otro que e l ! t i r f̂!16 
social opaca y subalternada, con sus 
tintas y ribetes de ridículo: por en-
tonces todo eso de "la sublime mi-
sión" y el "sacerdocio' dol masstro 
de escuela, no gozáoa de mucho cré-
dito, y cuando de maestros de escue-
las se trataba, las gentes no podían 
pensar sino en el tipo "de pandere-
clases sociales humildes, donde la 
educación deja tanto que desear por 
lo común. Los jóvenes de las clases 
directoras n i encontraban alicientes 
en la carrera, n i se dejaban tentar 
por la educación a expensas del Mu-
nicipio, ayuda que no necesitabain y 
(PASA A L A SIETE) 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
R E C O N O C I M I E N T O O B L I G A . — F I N A L I Z A L A R E S E N A D E L M I T I N . — F O R M I D A B L E O V A C I O N A L 
G O B E R N A D O R S A N C H E Z B A T I S T A . — E S T E NO H A R E N U N C I A DO L A P R O C L A M A C I O N : P I D E 
A SUS A M I G O S Q U E L E ' D E J E N D E S C A N S A R D E L G O B I E R N O . — R E C O R R I E N D O C A M A -
G U E Y . — M A L E S T A D O D E SUS C A L L E S . — ¿ Q U E Q U E D A R A D E L O S T I E M P O S 
D E A C T U A L R I Q U E Z A ? — P I E N S E S E E N E L P O R V E N I R . 
L a E s c u e l a s 
O t r a s n o t i c i a s 
n u e v a s 
Cablegrama de felicitación al doc-
bnrique Núñez. 
Cri^Ai^ ^^a-na de hoy el doctor 
^nstobaj de la Guardia, Secretario 
PasS e interiI1o de Sanidad, ha 
docta^xr®- s:euent*5 cabQegrama a l 
Jíjor Nunez: 
Sñrfní ^ í 1 ^ 6 Núñez.—Grand Hotel 
"P'-rnT , aratoga- — New York. — 
Dion? 0 ^«creto creando Escuelas 
t e m r ^ 6 • brá <íue acomodarse sis. 
Pre-^r . Uelas Nueva-s.—Sea para el 
bidente Monacal y para usted to-
. 'atP-- i 0 ;1"1*es t a inst i tución que 
al Paí* VUtics habr^ de reportar 
N K a ^ v - a Guardia. 
SÍJSTA3 tXICAD0 c O N U N A 
En la r CIA DESCONOCIDA 
Mon+ ^ de Socoi"i"os de Je sús 
^ el Ac + e asi£'tido esta mañana 
'leuor v- o °r García Domínguez, el 
H:ibana rlf • García. natural de la 
110 de j'ü¿,„ A°S anos d6 e(iad Y ved-
El menS ^?n~ ° 5.0' e? el Luyanó. 
l N « intn" <pres?ntaba síntomas gra: 
Los icación-
^ =lase"aHlar.e-S 1del P u e n t e ignoran 
üor, de toxico ingirió este m?-
ib* dt ^ ^ l d e n c i a l , y a pro-
• lú;icas £e I T ^ t a r i o de Obrar, 
íSia e" M b í t resu*lto autorizar la 
en los Depósu 
^ D e p a r t a m e n t o . 
Secret«í»| 
de Obras Públicas, se ratifica con 
carácter definitivo la anterior auto-
rización concedida al señor Manuel 
L. Díaz, para construir un te r rap lén 
en el Estero de Santa Lucía, en la 
Provincia de Pinar del Rio. 
UNA PRORROOl 
Por Decreto presidencial, y a pro-
puesta dol se*ior Secretario de Obras 
Públicas, se le concede una prór roga 
de tres años a la compañía Eléctr ica 
de Palmira, Clenfuegos y Cruces, pa-
ra construir el ferrocarril de Caonao. 
OTRA PRORROGA 
Por Decreto Presidencial, y a pro-
puesta del señor Secretario de Obras 
Públicas, se le concede un año de 
p ró r roga al señor Addon Cerqueda 
Camagüey, Agosto 7. 
En Camagüey nos han atendido 
cumplidamente a periodistas y a po-
líticos, a periodistas políticos y a po-
líticos periodistas. La j amás nunca 
bastante alabada hospitalidad cama-
g ü e y a n a ha obtenido magnífica conl 
firmacíón. Gracias señores a Adám 
Galarreta, Sánchez Batista, Aurelio 
Alvarez, Juan Arteaga, Socarrás , Ha-
tuey Agüero , Pedro Quevedo y a la 
Comisión de Propaganda del Parti-
do Conservador en pleno. Mientras 
nos dir igíamos al mi t in desde el se-
ñorial "Hotel Camagüey" en un mag-
nífico automóvil del coronel Parra-
do, nos decía el impetuoso y persua-
sivo representante Aurelio Alvarez, 
ante una mult i tud que nos saludaba 
con afecto: 
— E l país le abrió un crédito al 
partido Conservador al subir al po-
der y este crédito, justo es confesar, 
no ha sido agotado. Ah, si se 
hubiese gobernado sin unificaciones 
te de algunos, pocos, secretarios, aun 
sería mayor el contento y la confian-
za del país depositada en los conser-
vadores. 
En el teatro Principal no se cabía. 
Cuanto anticipé por telégrafo, es 
exacto. En el teatro presencié tres 
formidabies ovaciones: cuando se 
pronunció el nombre del gobernador, 
Sánchez Batista, por los oradores 
Montejo y Pardo Suárez, y cuando 
se pronunció el nombre dermemora-
ble Estrada Palma y el del caudillo 
Antonio Maceo por el orador Pardo 
Suárezi E l auditorio se puso de pie 
j r estuvo aclamando al Gobernador 
Sánchez Batista, unos cuatro minutos, 
más bien más que menos. E l gober-
nador Sánchez Batióta, en la presi-
dencia, mudaba de color a cada ins-
tante. Estaba profundamente impre-
sionado, por las repetidas, formida-
bles y espontáneas demostraciones de 
cariño popular. E l gran Estrada Pal-
ma y el caudillo Maceo, recibieron 
políticas y sin testarudeces de par- i el homenaje del recuerdo do parte de 
los millares de ftspectadofres que se 
encontraban en el mi t in . Habló el re-
presentante Aurelio' Alvarez y le co-
rrespondió al orador CoUantes que 
cía como de la noche al día. 
Recuerden los "éxi tos" que D'Anun-
cio ofreció a sus compatriotas en de-
liciosa prosa poética, y recuei'den la 
sangre derramada en ItaUa por cul-
pa, en gran parie al menos, de este 
buen señor que pudo declarar l a gue-
rra a las Musas, pero que debió no 
mezclarse en asuntos guerreros d® 
verdad porque ha conducido a su pue-
blo a la más espantosa ruina y pue-
de él mismo morir en medio de las 
maldiciones de quienes, de otro mo-
do, tai ve/ hubiesen cantado himnos 
a su memoria. 
No se trata, por lo tanto, de inte-
iectuaies. Se t rata de que en España 
la simpatía general e s t á con los aus-
tro-germanos; y si se trata de profe-
sionales, único voto de calidad, ah í 
es tá el ejército que, en masa, no so-
lo admira a los alemanes sino que 
tiene fe ciega en su triunfo. Y estos 
señores podrán ignorar cómo se com-
pone un soneto, cómo se abonan las 
plantas o cómo se cura la pará l i s i s 
infant i l ; pero saben demasiado bien 
que un batal lón de "soldados" se l le-
va por delante a cinco batallones de 
hombres vestidos de uniforme, y sa-
ben igualmente cuánto valen los ser-
vicios auxiliares en campaña cuando 
es tán bien dotados y bien servidos. 
Por eso E s p a ñ a es austro-germana 
por s impatía y el ejérci to español es 
austro-germano por convencimiento, 
sin preocuparse de lo que digan Ga1-
dós, Unamuno y demás jefes de Es-
tado Mayor. 
G. del R. 
L a r e i v i n d i c a c i ó n d e 
San Antonio Tex. Vol . I I I .—Núm 
—6de agosto de 1916.) 
(De la "Revista Mexicana."—Se. ¡dominó a la Francia en 1871, la oblí-
manario ilustrado que se edita en gó a ceder la Alsacia y la Lorena y 
48. cinco m i l millones de francos; pero 
en cambio no le infirió ¿ai ofensa de 
tratar con ios canallas de la Comu-
na. Celebró los tratados de paz con 
Luis Adolfo Thiers y Julio Favre, 
que a pesar de los rugidos de la 
plebe insolentada y ebria, eran los 
representativos justos de la naciona-
lidad francesa. Bismark fué implaca. 
"Mr. Charles Evans Hughes hai ro-
to su silencio prolongado con un dis-
curso t r iunfa l . La pieza oratoria pro-
nunciada por el Jefe del Partido Re-
publicano, la noche del 31 de Julio, 
evoca los tiempos" brillantes de l a , , 
política norteamericana, cuando los ble en sus indemnizaciones, pero fué 
portavoces de la opinión pública se 
Uamiaban Daniel Webster y Henry 
Clay. Es una oración honrada en el 
fundo, serena y concisa en la forma, 
contundente y definitiva» en la ar-
gumentación. A l leerla se adquiere el 
convencimiento de que Mr. Hughes 
tiene raz6n cuando asegura que el 
partido de Lincoln ha resucitado. 
Este discurso, que para los Esta-
acababa de entonar un himno al pa- (dos Unidos es una legí t ima esperan-
triotismo y a las virtudes caballeres-
cas de los hijos del legendario Ca-
magüey. Recordó las frases del ge. 
neral Gómez contra el doctor Zayas, 
la frase del doctor Ferrara contra 
el doctor Zayas, algunos inicios l i -
berales contra el doctor Zayas. . . El 
discurso de Aurelio Alvarez fué de 
combatiente y ¡a legión de oyentes, 
asent ía y le aclamaban. 
Ocupó la tribuna el señor Pardo 
Suárez. Su oratoria es verdaderamer-
te popular. Hizo el elogio personal 
del general Menocal. Esbozó su ac-
ción al frente de la primer magis-
tratura de la República.. Alabó la 
administración menocalísta. Citó con 
mucha oportunidad al ilustre desapa-
recido j a m á s nunca bastante sentido 
Estrada Palma. Y al conjuro mágico 
(PASA A L A CUATRO) 
za, para» Méjico es una completa reí 
vindicación. Se confiesa éV él, poe 
boca del más alto representante del 
Partido Republicano, que nuestra pa-
t r i a desventurada ha sido la víct ima 
de los colosales desaciertos de Mr . 
Wilson: se devuelve a las gentes del 
antiguo régimen la aureola de hono-
rabilidad quo le había sido arrebata-
da y se aconseja al pueblo de los Es-
tardos Unidos que repare tanta iryus-
justo al tratar con quien debía de 
traitar. Una justicia así es lo que re-
clamamos de los Estados Unidos: 
que no siga confundiendo a nuestra 
patria con esa cuadrilla de bandole-
ros mi l veces más infame que la Co-
muna de Francia. 
Mucho ha repetido M|r. Wilson que 
respe ta rá la integridad de nuestro 
terri torio; pero eso no basta: es pre. 
ciso que también respete y reconoz-
ca la integridad de nuestra alma. 
Méjico es un gran país, compensa-
dores profundos, con artistas i n s p i -
rados, con políticos sagaces y con 
diplomáticos sutiles. Y la respon-
sabilidad máxima del gobierno de los 
Estados Unidos consiste precisamen-
te en haber desarmado moralmente 
a todo lo que en Méjico constituía 
fuerza intelectual y moral, para en-
tregar la soberanía de La. Nación a 
ticia con una polít ica de fraternidad 1 un grup0 de hombres que solo tienen 
y de concordia. Si estas declaraciones capacidad para el crimen. Es una 
son ratificadas en los próximos co- gran injusticia estar tratando con 
micios de noviembre, la Historia las | Carranzas y Arredondos los proble-
uecogerá como el "mea culpa" de mas fundamentales de un país que 
S e i n s u b o r d i n a r o n 
" T e x a s . " H i c i e r o n 
r i p u i a n t e s d e l 
ó n a l c a o i t á n 
En la madrugada de hoy se insu-
bordinaron a. bordo del vapor sueco 
"Texas" tres . tripulantes del mismo 
nombradon Peter Anderson, R. Olsen 
y H . Lachnier, los que fueron man-
dados a detener por su capi tán, por 
haber tratado de^ agredirlo. 
Mientras acudió la policía del puer-
to el primero se fugo siendo deteni-
para terminar as obras de la Plan- dos y envlados a Tiscornia los otros 
ta Electnca del Poblado de Cabezas, rioí, trinulantes. 
Provincia de Santa Clara. 
E L 
en la 
E L POTRO " M A R T I N E T I " 
El Director de la Granja Escuela 
de Santa Clara ha participado al Se-
cretario de Agricultura el nacimiento 
de un potro de condiciones tales, 
que abriga la esperanza de que será 
un magnífico semental, dejando a» 
elección del general Emilio Núñez el 
nombre con que habrá de designarle. 
B l Secretario de Agricul tura ha 
dispuesto se felicite al Director de 
dos tripulantes 
Hoy por la mañana se presentó a 
bordo el Anderson, siendo entonces 
detenido. 
Este, que eg fogonero, natural de 
Suecia y tiene todo el pecho y los 
brazos Henos de curiosos tatuajes, 
manifestó a la Policía que él y sus 
compañeros se insubordniaron porque 
le pidieron al Capitán a lgún dinero 
del que tenían ganado para bajar a 
tierra y el Capi tán no se lo quiso dar. 
Este dedara que los tripulantes 
la Granja y que el potro sea desig- j adoptaron una aptitud desordenada y 
nado con el nombre de "Martinete," 
en recuerdo del caba-llo que utilizo 
©1 general Antoum 1 
mmón. de Occidente, 
trataron de agredirlo, por lo que pide 
su reclusión en Tlscornw, hasta el mo. 
mentó en que el buque salga de este 
puerto^ 
T U R R I A L B A " DE N E W OR-
LEANS 
De New Orleans Uegó a las nueve 
de la m a ñ a n a el vapor americano 
"Turrialba" con carga, 54 pasajeros 
para la Habana y 7 OD t ráns i to para 
Panamá. 
Los primeros son el artista mejica-
no señor Gabriel Milán, el estudian-
te cubano Adriano Báster , los comer-
ciantes españoles señores Rafael Do-
mínguez, Eduardo Vil lar , Anastasio 
Arbilduar y José Carballo, ei ale-
m á n Isidoro Leyde, 103 mejicanos A l -
fredo Vii larreal y Manuel Cardósa. 
E l Cónsul de Cuba en New Orleams 
ceñor Francisco Peña, ei hacendado 
señor Pelayo Recio, ei profesor fran-
cés señor Emmanucl Amblard, los 
comerciantes españoles señores Ma-
nuel Fe rnández y famiiía y Pedro 
López y otros. 
Los niños Ohestor y John Anderson 
Francisco y Manuel Fernández, John 
Cosmey y Wil l iam Quealy, todos me-
nores de 12 años, fueron remitidos a 
-1 cuarentena, cootoa la PPliomeiitpfly 
RATAS BUBONICAS Y FIEBRE 
A M A R I L L A . 
La patente del "Turr ia lba" dice que 
en New Orleans se confirmaron ei 
día 31 de Julio dos nuevas ratas in-
fectadas de peste bubónica que hacen 
los .números 316 y 317, 
Los dos casos de fiebre amarilla que 
llevó ei vapor Belgium procedente de 
Progreso, han sido aislados en la Es-
tación de Cuarentenas a 90 millas de 
la ciudad de New Orleans. 
Vimeias existen cinco casos y un 
solo caso de poliomelitis 
DOS M U L T A S 
A l vapor "Conde Wifredo" le ha 
impuesto la Capitanía del Puerto diez 
pesos de multa por arrojar basuras a 
la bahía y otra multa igual a la lan-
cha Lourdes" por no tener el r o l l y 
bloquear la escala del "Conde W i -
fredó' ' . 
E L "EXCELSIOR" 
A las diez y media Ueg-ó de New 
Orleans el vapor ganadero americano 
"r-s-ceisior". 
s ¿PASA A LA DOS1 Z 
toda una Nación. 
Desde hace tres años, Méjico es un 
campo de experimentación para las 
lucubracione.-. sociológicas de un teo-
rizante de gabinete. Y todo ha sido 
üevastadot Se sacrificaron vidas con 
puede ser representado por Rabasa, 
de la Barra, Gamboa, de la Fuente, 
Alcocer, Tamariz Boteilo Moheno, 
Esquivel Obregón Reyes, Garza Ai-
dape, Flores Magón, Vera Estañol y 
tantos más que a pesar de sus erro-
la- frialdad que se gastan sales en un | res políticos pueden llevar con dig-
laboratono; se des t ruyó la riqueza j nidad la voz que sintetiza las aspi 
nacional como si fuera el combusti-
ble destinado a calentar una retorta; 
fueron expulsadas del país las gen-
tes de honradez y de cultura, y se 
ensayó convertir a los bandoleros en 
generales y a los Ladrones en esta-
distas; y luego, ante el estupendo 
fracaso, ar ro jó la responsabilidad 
de lo sucedido sobre Méjico, cuyos 
antecedentes de turbulencia, arroja-
ban en su contra presunciones tre-
mendas de responsabilidad. 
Enfrente de t a m a ñ a iniquidad se 
alzaron primero la voz del ex-Em-
bajador Henry Lañe Wilson, en de-
fensa de nuestra Patria desventura-
da; más tarde, el exSecretario de Es-
tado Elihu Root, fijó con lógica in -
destructible " las responsabilidades do 
la Casa Blanca, y hoy, el jefe del 
Partido Republicano, quizás el futu-
ro Jefe de los Estados Unidos, resu-
miendo todas las defensas, se yergue 
ante el pueblo para ratificarle que IE*. 
culpa de la destrucción de Méjico 
no cae sobre nosotros los mejicanos 
sino sobre el gobierno de Mr. W i l -
son. Y esta confesión, por venir del 
representante supremo de la gente 
que más va1-* intelectual y moral-
mente en los Estados Unidos, es la 
el honor de nuestra Patria. 
Nosotros no hemos pedido a la 
Unión norteamericana sino justicia. 
;Sí! Una justicia parcial, embriona-
ria, derivada de la fuerza si se quie-
re, gero justicia. Cuando Bism^Tckj - 0r 1* copia^ _ 
raciones y los ideales de la Repú-
blica. 
El gobierno de Mr . Wilson ha pre-
ferido entrar en relaciones con ;a 
Comuna. Bismarck no se atrevió a 
inferir tamaño agravio al pueblo que 
había humillado a Alemania doco 
lustros antes con ios esplendores de 
la. Leyenda napoleónica. Y lo que no 
hizo el Canciller de Hierro con el 
tradicional adversario, lo hizo el go-
bierno de Mr. Wilson con una nación 
amiga, que además merecía las con-
sideraciones debida a la debilidad. 
Por eso su política en t raña una In-
mensa injusticia. Por eso el discurso 
de Mr. Hughes significa una am-
plísima reparación. 
Los mejicanos ilustres que se en-
cuentran en el destierro, deben ha-' 
cer todo lo posible por confirmar la 
opinión del Jefe del Partido Repu-
bllcano, relativa a que Méjico no es 
culpable de sus desgracias. Y ai efec 
to deben congregarse en derredor de 
la bandera de la concordia, olvidar 
resentimientos, sacrificar intereses j -
.¿pararse a curar las heridas de la 
Nación. Méjico no es Vi l la , 1/ Ca-
rranza, n i Zapata, n i ninguna de 
las hordas desbocadq» que asuelan la 
mejor reivindicación del prestigio y República. Entonces, ¿dónde está (d 
ai Vr. rv tra.  ' e sp í r i tu del uaís? El alma A * -A/tAu espírit  l p í  l l  de Méji-
co se encuentra en ei grupo unifica. 
mezquin-o y fuerte, desposeído A» dades y egoísmo, que solo aspire a 'a 
reconstrucción de la Patria." 
J I A R I O M A R I N A 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H ^ 3 A N A 
12 mesea S l - i . O O 
6 meses.. ' .OO 
3 meses ^ 'Z* 
1 mea 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses _ S 1 5 . 0 0 
6 mesea v.SO 
3 meses 7 ^ 2 
1 mes 1.35 
UNION P O S T A L 
12 meses $ 2 1 . 0 0 
6 mases 1Í-9Í? 
3 meses X x 2 
1 mes 2.25 
D i r e c c i ó n T e l e -
trráfioai 
Diar io -Habana . 
Fundado el 
afio 1839 
D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de miyor drcula-
ción de la Repúbli ca — d 
E D I T O R I A L E S 
R A NEGE REF 
La Habana sigue en su progreso el 
curso que las demás grandes pobla-
ciones modernas: se ensancha exten-
diéndose espaciosamente para descon-
gestionar el centro, en que se vive en 
condiciones nada recomendables. Las 
nuevas barriadas favorecidas por las 
naturales ansias de toda familia mo-
desta de salir a disfrutar la vida en las 
viviendas del extrarradio, donde el in-
conveniente de la distancia se salva 
con la facilidad de las comunicaciones 
y se tiene casa limpia, ventilada, abier-
ta a todas las brisas, van adquirien-
do proporciones de centros urbanos 
con elementos propios para no depen-
der de los servicios interiores, organi-
zados en otros tiempos, y para aten-
der a la urbanización comprendida 
en los límites de la antigua ciudad. 
Pero este desarrollo de la capital tan 
perseverantemente realizado en estos 
últimos años ha creado un problema ¡ 
de orden administrativo que con difi- i 
;cultad de encontrar entre nuestros edi- j 
les quien sepa plantearlo ante el Ayun-! 
tamiento y sostenga sin desmayo una i 
gestión permanente hasta obtener los I 
acuerdos que pongan la corporación ¡ 
municipal a la altura de la Habana. ! 
El éxodo hacia las afueras va de- j 
jando inhabilitados nuestros locales, de 
siiyo ya inhabitables y en los que se 1 
hacen necesarias reformas que impi-
dan la aglomeración de personas en 
departamentos reducidos, que no tie-
nen comunicaciones independientes y 
carecen de ventilación; mas para obli-
gar a los propietarios a reparar y 
transformar edificios con el riesgo de 
que luego no reditúen lo que hasta 
hoy han producido, se impone la re-
forma de la contribución urbana, re-
duciéndola en tal proporción que no 
constituya un sacrificio para el pro-
pietario sostener los locales en las con-
diciones que exigen las vigentes dis-
posiciones sanitarias. Y aún más, si 
fuere posible: provocar alguna mode-
ración en los alquileres para contra-
rrestar la corriente del éxodo, genera-
lizada de tal manera, que los propie-
tarios no van a poder cumplir las ór-
denes de sanidad, pagar la contribu-
ción urbana, los arbitrios de carácter 
municipal y obtener del capital re-
presentado por la finca ningún inte-
rés positivo, por carecer de inquili-
nos estables que garanticen en todo 
el año el importe del arrendamiento. 
Es la reforma de la contribución de 
las que harían popular a un Ayunta-
miento e inolvidable al Alcalde que, 
tomándola por programa, la dejara es-
tablecida. 
Anuncio 
T e Vivo 
i gradec ido ! 
Agua de 
Fuente B l a n c a 
qué rica eres; cómo 
ayudas a mi digestión; 
qué bien estimulas el 
hígado. 
Los manantiales de la Jata, 
F U E N T E B L A N C A , 
esta sabrosa agua bkarbonatada, 
magnesiada, de primera como digestiva, 
ideal en la mesa. Es la indicada en la 
atonía intestinal, afecciones hepáticas, mal 
de piedra y'artrilismo 
C t s . 
A D O M I C I L I Q , 
P í d a s e p o r T e l é f o n o A - 8 7 3 4 
t a m b i é n a l I - S y q u e 
c o m u n i q u e n c o n e l 5 0 8 2 . 
Se insubordinaron... 
(VIKNE 1>E LA m i M E I l A PAGINA) 
E L " F L A N D H E " 
Mañana se espera procedente de 
Veracruz el vapor ' rancéa "Flandi-e" 
que segruirá viaje a Saint Nazaí re y 
escalas después de tomar en la Ha-
bana un cargamento de productos cu-
bano-s. 
Con ¿V wagones llenos de carga 
general de mercancías llegó esta ma-
ñana de Key W^st el ferry-boat 
"Henrv M . Flagler." 
| De los carros, 25 son de maquina-
ria para centrales azucareros. 
PAPAS Y CEBOLLAS É N M A L ES-
TADO. - PESTLENTES OLORES 
Desrle hace varios días se encuen. 
I r án depositados en el muf-Ue de Ca-
bal ler ía más de 300 barriles de pa-
pas, algauros huacales de cebollas y 
otras mercancías , en estado de der-
composición y despidiendo nestil entes 
olores. 
Con tal motivo se hacen acres cen-
suras a la Sanidad y Obras Públicas 
que no ha mandado a retirar esas 
mercancías pú t r idas de un lugar jun-
to a la Capitanía del Puerto que es 
tan transitado y donde ofrece grave 
daño a la saiud pública. 
U n a M a n z a n a 
Se vende a plazos o al contado la 
manzana 11 del reparto ''Santa Ca-
talina" (Buena Vista) con 6182 me-
tros. Cerca de la quin/ta del señor 
Truff in , entre las* estaciones del eléc-
trico, la del de Marianao y Calzada 
del Vedado a Marianao. Fué escogida 
antes, para fabricar su residencia e! 
señor Pablo G. Mendoza. Al ta y tiene 
aceras. Muy cerca de la. Habana, diez 
minutos por cualquiera do las tres 
vías indicadas. Se admiten rorredores. 
informan Merced 82. 
C 4657 4t—1-1 
En honor del doctof 
ta ^ 
Los asociados ds '«r 
centro situado en PuenfJ 
llevaron a cab0 una ^ P ^ H L ' 
honor dei Dr. José f ^ t a T ' 
Una numerosa c o ^ S / ^ 1 1 
tío al acto, e hicieron ^ ¿ ^ f ^ 
bra dvstmguKlos oradores pa ^ 
men estuvo a cargo del f« 1 «5Ü 
Rosado Aybar. quion disert?*3^0 
ra elocuente sobre ios <ie ̂ ane" 
obreros, siendo ovac iona P?bl<W 
ra r su brillante discurso a teritti 
Una fiesta brillante ha -J 
lebrada anoche, y deniuestr la ce-
bas las s impat ías bien n-o ^ i1114 ve, 
que goza ci Dr. Rosado Ay"^06' di 
Suscríbase al D I A R I C T D E T ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el D l A i n r ^ -
L A MARINA 10 Î E 
' "LA GAFITA DE 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E 
D L N 
PTER 
o r 
p t i c 
S T 
Celebran los Conservatorios y Aca-
demias sus veladas solemnes de fin 
de curso y en ellas hacen su presen-
tación los alumnos más aventajados, 
los que en competencia con sus com-
pañeros han sobresalido por su apli-
cación y facultades. Predomina de 
manera absoluta el bello sexo en los 
estudios de música—como acontece 
también con la pintura—y no es de 
admirar tanto la proporcionalidad en 
el número como la superioridad que 
de uno para otro año se observa en 
el cultivo de las bailas artes. En cual-
quiera de los centros de educación 
musical de la Habana se puede selec-
cionar un grupo de alumnos capaces 
de competir con los de acreditados es-
tablecimientos de otras capitales. Hay 
verdadera afición, se estudia con en-
tusiasmo, y en canto, el piano, el vio-
lín, el arpa, la mandolina, se puede 
asegurar que vamos en camino de for-
mar una pléyade de verdaderos artis-
tas. Unas por cuenta propia y otras 
si obtienen la protección oficial que 
! han solicitado, abundan las jóvenes que 
i se proponen o que desean marchar al 
¡ extranjero a ampliar sus estudios; to-
i das ellas de mérito reconocido y con 
' condiciones que bien merecen el sacri-
ficio. 
Las artes plásticas no encuentran 
entre nosotro tanto ambiente, y, no 
obstante, varias son también las da-
mas que están dispuestas a cursar es-̂  
tudios en las escuelas especiales de 
Europa si se establecen las prometi-
das becas. Ya que el hombre, recla-
mado por otras actividades de resul-
j tados más positivos, o por lo menos 
; más inmediatos, no puede prestar a las 
j aficiones artísticas gran atención, nos 
! es grato señalar las inclinaciones ha-
| cia las bellas artes de la mujer cuba-
i na, que logrará con ello sostener en 
i gestación laboriosa los progresos del 
I arte, tanto para honrarlo con las pr i-
i vilegiadas cualidades de las predes-
j tinadas, como por la influencia que 
! la" educación artística ejerce en la 
i cultura de los pueblos. 
i 
I g l e s i a de S a n í e ^ i p e 
SoleiHiijs cyifss a Nuestra 
Ssfiora del Carinen. 
Un mes casi continuo, viene tributándose 
culto solemne a Nuestra Señora del Car-
men. 
Corresponde siempre cerrar estos solem-
nes homenajes, a la Venerable Orden Ter-
cera del Carmen. 
Celebró su fiesta anual, a su Augusta 
Madre los días 12 y 13 del actual. 
í.I 12, al toque de oraciones se tuvieron 
solemnes vísperas, interpretándose a gran 
orquesta y voces, las Letanías de Lozano 
y la Salve de Hernández. 
Dirigió la parto musical, el R. P Hila-
rión de Santa Teresa. 
Oficiaron en estos cultos los Padres 
Florentino. León'cio y Cavetano. 
E l 13 a las siete y media de l;t maflana 
recibieron el Manjar Eucarístico GOO per-
sonas. 
Los comensales al banquete celestial, 
estaban fundados por los Terceros Carme-
litas, las Hijas de María y anta Teresa 
de Jesús y los Terceros de Santo Do-
mingo. 
Distribuyó la Sagrada Comunión el Vi-
cario del Convento de Carmelitas del Ve-
dado, R. P. Fray Carlos de Monteverde, 
Lxdirector de la Tercera del Carmen. 
A los comulgandos se les obsequió con 
librltOS pian-w"-. 
odos unidiM en el banquete eucarístico, 
lo estuvieron igualmonte en el desayuno 
corporal, reinando fraternal alegría entre 
los hijos del Carmen y de Santo Domingo 
di* Guzmán. 
A las ocho y media dió, comiendo la Mi-
sa mayor, o solemne, oficiando de Preste, 
el lí. P. Ambrosio, ayudado de los Pa-
dres Cayetano y Leoncio. 
El altar mayor estaba muy bien ador-
nado. Los Hermanos Ensebio e Isidro, han 
realizado una artística labor, que ha sido 
justamente celebrada. 
Una capilla musical bajo la dirección 
del P. P. Hilarión interpretó la Misa, 
del maestro Itavauello; al Ofertorio so 
cantó el Ave María .de oss, y .concluida 
la Mifsn, la Marcha de Gouuod. 
Se distinguieron en el canto los seño-
res posada. Miró y Masaga. 
E l irector ha sido efusivamente felici-
tado por los Hermanos Terceros. 
E l Director de la V. O. Tercera Fray 
Florentino del Sagrado Corazón de .lesüs, 
pronunció un elocuentísimo discurso, na-
rrando la Historia de la fundación de la 
Orden Carmelitana, en sus tres ramas, 
y los portentosos hechos verificados por 
las mismas a mayor gloria de. Dios y 
biru del prójimo. 
Habla luego de las Ordenes Terceras 
de Santo Domingo y San Francisco, elo-
giando sus virtudes y celo apostólico. 
. Muchísimo nos agradó el erudicto dis-
curso del sabio Cnrmollta, complaciéndo-
nos en unir nuestra felicitación a las re- j 
fcibidas de sus oyentes. ' , 
A las tres celebraron los 'Terciarios I 
Carmelitas junta general, coiicluida fue- ' 
M U £ E > U E : R l ( Q . C S P > L J É } M O .1112. A . a 2 7 a 
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POR OPTICOS GRADUADOS 
SHAN SURTIiO DE 
LENTES y ESPEJOí-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D A N U E S T R O N U E V O C A X A I ^ O G O » S E R E M I T E G R A T I S 
WHSBBBBBKSBKBtBBBSBBBBBSSB 
No acepte pangas. Los ojos no admiten talo P 
' MI 
ron obsequiados con delicioso refresco 
por los bondadosos Padres Carmelitas. 
A las seis y media de la tarde vuelven 
al templo, que se halla todo engalanado, 
presentando un golpe de vista encantador. 
Se expone el Santísimo Sacramento, re-
zándose el Rosarlo y estación al Santí-
simo Sacramento. 
Eir R. P. Fray Agaplto del Sagrado Co-
razón de Jesús, Superior de la Comu-
nidad, pronuncia un bcillaotísimo discur-
so sobre la ceguedad del espíritu, lo mis-
mo en los pueblos, que en los individuos, 
y por los cuales llora Jesucristo, 'como 
lloraba al presenciar la ceyuedad del pue-
blo judío, que vela le conducía a su pee» 
díción, como en efecto le ha sucedido. 
Pide rueguen al Señor porque desapa-
rezca tan terrible mal, y alumbrados co-
mo ellos por el espíritu de luz y verdad, 
brille para todos la paz temporal y eter-
na. 
Hizo un trabajo de amlllsls notabilísi-
mo de las causas que produc<|i la cegue-
dad del Espíritu, que todas pueden redu 
clrso al predominio que hoy se da a la 
materia sobre el espíritu, arrojando a 
Dios hasta de las escueláfi. 
Sermón muy ajustado al remedio de I 
las necesidades que nos afligen por ale-
jarnos del amor de Dios, que a la vez nos ' 
aleja del amor al prójimo, convirtiendo 
el mundo en campo de desolación y rui-
na. 
Una vez más ha probado ser un famo-
so orador sagrado. 
Dada la bendición con el Santísimo Sa- j 
crameuto y reservado, se llevó proceslo- j 
ualmente la Imagen de Nuestra Señora j 
del Carmen, conducida en monumental | 
carroza. 
Formaron el Cortejo de la Virgen Ma- j 
ría, la M. R. Comunidad, la V. O. Ter-
cera del Carmen, la Cofradía del Esca-
pulario, Tercera Orden de Santo Dotniu- ] 
go, y algunos de la Franciscana. 
Se cantaron durante el trayecto las Le-
tanías Carmelitanas, por la concurren-
cia. 
Los Terciarios Carmelitas dirigidos por 
el R. P. Hilarión, cantaron tierníslma 
despedida a la Virgen. 
Nuestra felicitación a la Comunidad y 
Tercera Orden del Carmen por el hermoso 
homenaje tributado a la Madre de Dios, 
bajo el título del Carmen, tan venerado 
por el pueblo católico. Sea de un mo-
do especial para el Director R. P. Floren-
tino de: Sagrado Corazón de Jesús, y el 
celoso Prior de la Orden, don Manuel 
Seidedos. 
JT'C ^ Anuncio» »n perió 
. ITX C L l O X i . ¿IWs y reviste». DI-y 
bujos y irmbado» 
BJOfieriírt*. KCOtíO-
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La Asociación Nacional de Maestros 
celebra una. importante sesión en la 
qne se toman trascendentales acuer-
dos' para la buena marcha de la 
Colectividad. 
Bajo la presidencia del señor Car-
ios Génova de Zayas, y actuando de 
secretario el señor José M . Blanco, 
celebi-ó Ja Asociación Nacional de 
Maestros en la tarde de ayer una se. 
sion, cuyos acuerdos consignamos, 
para que, de r-ste modo, puedan lle-
gar a conocimiento de los entusiastas 
profesores de instrucción primaria en 
genera!, y d« ios asociados en part i -
cular. 
Primeramente, la Directiva acordó 
ponerse en pie, en señal de duelo por 
el fallecimiento de la señora madre 
del distinguido asociado doctor Lu-
ciano R. Mart ínez, expresándole el 
señor Génova, en sentidas frases, la 
condoienciA de la Asociación por la 
irreparable desgracia que ie aflige. 
Después, el Presidente de la Comi-
sión de Beneficencia, señor Antonio 
del Campo, informó sobre los soco-
rros que su Comisión ha concedido. 
Ascienden éstos a la respetable su-
ma de ciento dos pesos. 
La comisión ha visitado diez en-
fermos y ha celebrado cinco sesiones. 
E l señor del Campo y sus compañe-
ros de Comisión fueron felicitados 
par los asistentes a la junta. 
Por la Comisión de Intereses Per-
sonales se gestionaron numerosos 
expedientes de sobresueldos, comu-
nicándose actualmente la aprobación 
de los mismos por la Comisión Re-
vi sora. 
Los directores de escue1as que dis-
fruten de una gratificación por con-
oepto de supervisión una cantidad 
mayor que la consignada en la lev, 
deberán reclamar la demasía , por 
conducto de la Junta de Educación. 
En este caso se encuentran numero-
sos directores que viomen disfrutan-
do con anterioridad a la ley de so-
bresueldos del doctor Ezequiel Gar-
cía, de quince pesos, por ejemplo, di-
rigiendo una escuela de tres aulas. 
Los maestros que tengan sus ser-
vicios interrumpidos, y que por tal 
motivo no disfrutan dei sobresueldo, 
deben pedir a la Asociación o a las 
Juntas 'de Educación respectivas, un 
Modelo 47, ya que la nueva ley su-
prime las interrupciones. 
Se acuerda felicitar al Represen-
tante señor Alberto Barreras, autor 
de la nueva ley que equipara, en los 
cases de nuevos nombramientos, a 
los normalistas con los maestros que 
actualmente cuentan con más de diez 
años de servicios. Esta ley establece, 
t ambién el curso libro, para los maes-
tros en función. 
Se acordó gositonar y apoyar la 
ley de amnis t ía para los empicados 
públicos, presentada en la Cámara 
por el doctor Mulkay. La delegación 
de Mayar í y los compañeros de San-
ta Cruz del Sur, solicitaron de la 
Asociación tal acuerdo. 
E l proyecto de ley del doctor Co-
ronado, publicado en el úl t imo nú-
mero de " E l Magisterio", se acordó 
pasarlo a informe de las delegacio-
nes, con el f i n de que éstas dictami-
nen, sobre tan importante cuestión 
y envíen sus dictámenes a la Presi-
dencia que, a su vez, los d i r ig i rá a 
los Presidentes de In te rés Personal 
e Intereses Generales, que son los 
encargados reglamentariamente del 
estudio de esta l<jy para que presente 
a la junta general el dictamen defi-
nitivo que se rá discutido por la jun-
ta mencionada. 
Sobre la ley del retiro se acordó 
que el señor Génova de Zayas inicie 
Un movimiento de opinión como . : ' l 
d.rígido por él, recientemente, con 
motivo de la ley niveladora de suel-
dos. 
En Noviembre próximo cristaliza-
rán estos buenos propósitos de la 
Colectividad, al iniciar sus tarcas 
Congreso Niacional. 
El Comité Ejecutivo redac ta rá una 
modificación a l reglamento, con ob-
jeto de organizar la Asociación dal 
modo siguiente: Delegaciones, Asam. 
bleas Provinciales y Comité Nacio-
nal. También reíJactará otras modi-
ficaciones inxDortantes. 
Se aprobó la gest ión del señor Ge-
nova de Zayas, tendente a constituir 
el mayor número de delegaciones en 
la República, a cuyo efecto se ha d i -
rigido a todos los distritos de 1a; 
Provincia de Pinar del Río, en la 
cual se halla desde el mes de Junio. 
También se ha dirigido a compañe-
ros de las restantes provincias, con 
igual finalidad. 
Se recomienda a los asociados coo-
peren a la obra del doctor Aguayo, 
referente a fundar la "Sociedad de 
Estudios Pedagógicos". 
Se ratificaron los acuerdos toma-
dos, en reiación con el Congreso Pe-
dagógico de Oriente. 
Sobre el homenaje que rendirán 
los maestros pinareños al Presidente 
de la Asociación, se acordó hacer 
constar en acta la satisfacción de la 
Directiva, por ese acto de solidaridad 
profesional, que robustecerá aún más 
los kizos que ex A i en. .entre la Direc. 
tiva Nacional y la Dei-egación de Pi-
nar del Río. 
•Por úl t imo, se acordó efectuar una 
cuestación entre los miembros de 'a 
colectividad, con el objeto de hacer 
n n presente al Representante señor 
Sagaró . 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO 
DE B E L E N 
Agosto 14, 1916, 9 a. m. 
La perturbación ciclónica que anun 
ciamos ayer, cuyo centro se halla!' 
al oeste 'y cerca de la Dominica, s 
encuentra a las 6 de esta mañana a-
SSE. de la caoital de Santo Domingo 
y bastante lejos por los 16 graao-
¡de la lati tud norte. . 
| Ha adquirido bastante intensidaíi •? 
I está animada de una velocidad ^e}v^ 
Ilación de únas 15 millas por 
1 De hoy a m a ñ a n a se empezaxa 
.sentir los efectos de su influencia en 
la parte oriental de nuestra isja. 
L . Gangoiti, S. i-
Observatorio del Colegio de Bele» 
Agosto 13, 10 a-
Después de un notable antic* 
que cubrió durante vanos chas a 
las islas del mar Caribe, deaj ^ 
hoy se han presentado .in?icí", ¿e 
per turbación en el arco orlUtl.0 se 
las Anti l las Menores. Su c ¿3 
halla esta mañana al oeste 7 * * ^ 
la Dominica, con rumbo a i . V q í. 
L. Gangoiti, b. 
E R B Y -
¿ C o n o c e V d . e l c u e l l o d e e s t a m a r c a . ? 
C ó m p r e l o y v e r á q u e e s e l m e j o r . 
T o d o e l e g a n t e e n L o n d r e s l o u s a . 
H a y t o d a s l a s f o r m a s y t a m a ñ o s . ' 
S e s i r v e n p o r c o r r e o l a s ó r d e n e s d e l ¡ n t e r i o r 
" E L M O D E L O " 
O b i s p o , 9 3 , e s q u i n a a A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 3 2 4 1 
"•1619 
A C O S T O 14 D E 1916 
D e s d e E s p a ñ a 
En los mismos comienisoi 
cruerra, cuando aún se desconocían ej 
temple ^ vitalidad, la energía y ei 
rsfuerzo oue iba a desenvolver cada 
nación hubo espíritus sutiles que 
pretendieron penetrar las sombras, le-
vantarse en el espacio, y descubrir a 
lo largo del futuro las nuevas orien-
taciones que se señalará la humani-
dad partiendo del montón de escom-
bros en que se confundieron sus doc-
trinas moiales, sus teorías sociales, 
sus sistemas políticos, y todo lo que 
en su acervo significaba esperanza, r i -
queza y juventud. —Estas avengua-
cíbáes, fundamentadas unas veces so-
iñv la profecía y otras veces, sobre 
eí "cálculo, se repiten ahora desafora-
d-mente, y constituyen una nueva mo-
da de literatura. Pero la única po-
sitiva realidad en que pueden asentar-
l a ¡a de que las potencias que com-
baten contra Alemania no se han sen-
tido suficientemente vigorosas para 
iniciar su ofensiva, hasta después do 
dos años de copiar en lo posible el 
espíritu alemán,—la única positiva 
realidad en que pueden asentarse, es 
la que no quieren ver los autores de 
estos libres, casi todos franceses o 
francófilos. Y no la quieren ver, ni 
analizar, porque analizarla y verla, 
pería reconocer que en el porvenir las 
ilaciones que aspiren a ser fuertes, ne-
cesitan "germanizarse;" lo que es lo 
mismo que reconocer que terminada 
¡a guerra, y vence-lora o vencida, se-
rá Alemania la que impondrá la di-
rección. 
Pero nosotros queríamos hablar de 
lo que sucederá en España, termina-
da la guerra. Sobre este punto, ha^ 
disertado generosamente un cronista, 
sociólogo y filósofo, el señor Zozaya. 
Ei señor Zozaya es hombre que tie-
ne una opinión sumamente mezquina 
de todos los que no piensan como él. 
En esto, el señor Zozaya es un in-
telectual de cuerpo entero. Nosotro--
recoT'damos que una vez—allá, por 
el año de 1910—un periódico' bilbai. 
no,—^'La Cruz"—dijo varias cosas ' 
desagradables de Madrid. Y el señor I 
Zozaya no se satisfizo con menos que 
con llamar "degenerados" a sus re 
dactores. Ahora, ciertos escritores i 
''que jamás tomaron en sus manes | 
una herramienta" han dado una vez I 
de alarma: han dicho que es necesa- | 
rio prepararse a f in de contener la i 
emigración cuando la guerra termine. 
Y el señor Zozaya opina que cuando 
la guerra termine, E s p a ñ a se conver-
tirá en una mina de oro, la emigra-
ción se cor ta rá por sí misma, y él 
tal vez halle motivo para decir de los 
escritores a quienes alude: 
" — i Oh, y qué poco se han desasna-
do! . . . " 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 3 y 5, el primer t r i -
mestre de la contribución por finca* 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar sm re -
cargo la referida contribución ©1 día 
15 de agosto próximo. 
Las horas de recaudación son da 
siete y media a once a. m . 
PAGINA TRES 
MARIO DE LA MARINA 
%y Y A P R g C I A R A _ _ S U J ^ M ^ 
r O M P R E e l C A F E de " L A F L O R D E T I B E S J O R A B L E C A L I O A U 






m m q u i e 
En efecto: es lo que se pregunta 
el señor Zozaya: 
"—Emigrarán los hombres ¿ y por-
qué ? Porque en Inglaterra, y en Fran-
cia y en Alemania fa l ta rán opera-
rios? ¡Pero si ahora hay allí muchos 
más obreros que nunca! . . . Por ca-
r o m u c h o ! 
o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . M u c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r t í , m i s 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
í < ¥ ¥ T , i r , , * ¥ W T T ' T ^ A 5 5 e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s > n c i a n o s . L e c h e " L E C H E R A " 
da hombre que muere en la tr ínche-
la,, surgen tres operarios nuevos. . ." 
JiAh, qué cosas tan magníficas ocu-
i r en en Inglaterra, en Francia y en 
Alemania! . . . Muere un hombre, y 
surgen t r e s . . . ¡ A h , qué cosas tan 
m a g n í f i c a s . . . ! Pero, y esos tres que 
surgen, ¿ de qué máquina sa ldrán ? 
¿ de qué laboratorio los sacarán ? . . . 
¿ con qué piezas maravillosas los ̂  
compondrán ? Porque si no ios crean 
artificialmente, sino que los reclutan Todo esto, si la filosofía del señor 
en el campo, los buscan en la o f i c in l 
o los cogen en talleres que ahora no 
necesitan funcionar, siempre dejarán 
vacíos un gran número de lugares 
que puede rellenar la emigración. Y 
cuando acabe la guerra, y tomen to-
dos los hpmbres a su sitio, siempre 
r e su l t a rá que fa l tarán hombres en los 
sitios que ocupaban los millones de 




S i . . . . " S e ñ o r i t a " ¡ ¡ M e ó u s t a ü 
«LASTIMA Q U E NO PUKOAPÍ O I R S B IX>S C H A J S Q U I n o s DE MI L E N G U A 
ES DELICIOSO EXQUISITO ESPLENDIDO V SABROSON EL 
REPRBSENTAÍVTE». H E R M O S A Y A R C I I E 
T«LEKO>0 A-29S9 A G U I A R NiKMERO iS4 II A UANA 
EN TODAS PARTES 
Zozaya no dispone otra cosa. 
Pero el señor Zozaya tiene una 
ilusión: —"Supongamos que la emi 
¿gración se verifica. ¿Qué haremos 
sin^ tres millones de hombres en Es-
paña ios diez y siete que quedamos ? 
Probablemente, dejar de emigrar a 
América ; prepararnos para ocupar las 
plazas vacantes, que ahora escasean, 
y recibir en último extremo, a los 
inmigrantes que l l amará la falta de 
brazos. Si ail faltar operarios en 
Francia, i rán allí los españoles, ai 
faltar de España ¿po r qué no han de 
venir aquí de cualquier otro s i t io? . ." 
Pero ¿de cuál otro sitio? He aquí un 
punto capital que se olvidó de pi'e-
cisar el cronista-filósofo. De Fran-
cia, no puede ser, porque en vez de 
abrir sus puertas a ios que de ella 
quieran emigrar, se la» ab r i r á a to-
dos los inmigrantes. De Alemania, de 
Inglaterra, de Austria, de Italia, de 
Rusia, de Turquía, de Servia, de 
Montenegro. . . tampoco twdrá ser 
por la misma razón. Y de América 
tampoco por razones que se siguen. . . 
Así que únicamente puede ser de la 
República de Andorra. 
¡Y qué error el del señor Zozaya, 
que atribuye la emigración a la f a l -
ta fie trabajo,—falta de ocupación 
para los brazos que se marchan a 
otros p u e b l o s . . . ! — M á s de las cuatro 
quintas partes del terreno laborable 
de España , es tán sin cultivar: son 
trabajo que espera brazos desde ha-
ce nruchos años : desde que desapare, 
cieron los jardines que ten ían en al-
gunas los españoles agricultores de 
otros tiempos. Y sin embargo, la emi-
gración es cada día más intensa, m á s 
resuelta, más numerosa. Porque a 
la filosofía del señor Zozaya, que 
juzga asnos a nuestros escritores 
cuando se ocupan de la emigración, 
se le escapó lo más Interesante de 
este asunto. E l señor Zozaya se pre-
guntaba y preguntaba a todos: 
—Guando la guerra termine, emi-
g r a r á n ios hombres. . . " ¿ y por 
q u é ? . . . " 
Nosotros le presentamos al señor 
Zozaya un hecho que no admite dis-
cusión: 
—Ahora mismo, en el tiempo de 
guerra, cuando todo en el mundo es 
inquietud, emigran de E s p a ñ a de cin-
cuenta mi l a sesenta m i l hombres. . . 
" ¿ Y por q u é ? " 
No, no debe el cronista filosófico 
maltratar a los escritores que le p i -
den al gobierno remedio contra el 
éxodo futuro. A veces, sabe más el 
asno en su casa que el filósofo en 
la ajena. Y si hubiei-a más asnos v 
menos filósofos en el gobierno espa-
ñol, la emigración sería menos con-
tinua, porque viviríamos más en la 
realidad; que el asno t iere cuidado 
de que no le den dos palos en cuanti 
siente el primero, y el filósofo no 
acaba nunca de convencerse de que 
los palos son palos. 
C. CABAL 
F O R T A L E C E N 
L a debilidad femenina, consiguiente al 
castigo del clima cálido, que las hace ané-
micas por temperamento, que le debilita 
consiguientemente, se vence, y se convier-
te en fortaleza, cuando las damas, saben 
tomar a tiempo las Pildoras del doctor 
Vernezobre, que se vende en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las boti'cas. Nada 
es superior, como reconstituyente femeni-
C U A N T O Q U I E R A 
Todo lo puede, nada se le resiste, nada 
es superior a las fuerzas del hombre que 
sinténdose agotado, pobre de fuerzas fí-
sicas, se pone en curación por las Pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Ellas reju-
venecen, dan todo el vigor a las energías 
dormidas y hacen de los hombres gasta-
dos, jóvenes de fuerza. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je/' Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PASA LOS POBBES, DE 
3 y media a 4. 
F u n d e n t e O l U v c r 
Ultima expresión 
de lá medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaz?; 
coa ventaja al F U E -
GO. 
L a ENERGIA J 
llAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a ía 
P I E L en lo más mínimo hace de est© 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-'j 
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cía-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA, 
Se remite por exprés a todas partes de Ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99¿ 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía eu generax. Especialista en vías 
nrlnarias. sífilis y enfermedad*» vené-
reas, inyecciones del 606 y Neosalvarsán. 
Cousultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 8 
p. m.. en Cuba, número 69. altos. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
I N G E N I E R O INDUSTBIAIi 
ESxjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solititud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
Fflr 
Ei mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
Por 50 centaTM seminal puerto 
en so casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiana, 73. Tel. 5278 
V I N A 
\ 
I L L E . G O - L A ' V I f ^ A 
¡ A C O M t f ? 5 A B 1 0 5 0 I 
R e c u e r d e q u e s u s a b u e l o s y s u s p a d r e s c o m p r a b a n 
e n n u e s t r o a l m a c é n ; d e m a n e r a q u e e l l o s l e s e ñ a l a -
r o n e l c a m i n o d e l o p r á c t i c o y e c o n ó m i c o . H a g a 
U e t e d l o m i s m o . 
A G O S T O 14 O E l í í l b 
VA en A? amiow lio 
\ C í í i 
U A N D O h a y que hacer u n r ega lo y se desea presen ta r a l g o elegante, b e l l o , d i s -
^ t i n g u i d o p r i m o r o s o , que l l a m e :,la a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , y a sea á la" n o v i a , a l 
n o v i o , a l a m i ¿ o p red i l ec to , a l a m u c h a c h a de nues t r a s s i m p a t í a s a f a m i l i ^ e s , a l m é -
c 
n o v i o , a i dixiigvj ¿/xwvxx^-ww, „ _ . - \ / r r M cr i A " i n -
d i c o a l abogado, a l con feso r o a l a a b u e l i t a , p r ec i so es i r a V EL I N t . O I A , i a 
t i e n d a de O b i s p o 9 6 , que s iempre , t i ene u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de t o d a s c l a -
ses m u y ch i c s , que sa t i s facen t o d o s l o s g u s t o s , a u n ,eí m á s r e f inado . ' — — 
" V E N E C 1 A " O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
Y 
í¿i nirectlva de San Mamocl de Momár , en Palatino. 
E N L A aL4MBISA. 
Esta sociedad de instrucción cele-
bró ayer con »una j i r a ku inaugura-
ción de una escuela por elia funda-
da en San Miguel, precioso pueblo 
de la provincia de Lugo. 
Esta s impáíica institución de cul-
tura, fué fundada en el año 190S, 
entonces ?us socios alcanzaron el nú-
mero de 100, de estos cincuenta re-
dimieron sus cuotas de socios, co-
rrespondientes a diez años y con el 
dinero así recolectado y las cuotas 
mensuales de socios, han fabricado 
la escuela, cuyo costo, es de tres mi l 
pesos y tienen en efectivo un capital 
<ie cinco m i l setecientos pesos. 
L a escuela) abrió sus puertas para 
la enseñanza en primeros de mayo 
úirtlmo pasado y en ella reciben edu-
cación 108 alumnos de ambos se-
xos. 
E n dicho pueblo existe una dele, 
gación para atender a la administra-
ción de la misma. 
L a fiesta que se celebraba ayer te-
nía Un doble carácter núes no solo 
era el comer y bailar; lo que reunía 
©n la "JVIambisa" a Los hijos de 'San 
Miguel y Reinante", sino el de pe-
dir a los asociados tomasen unos bo-
nos del emprést i to de mil quinientos 
p> sos, para en unión de los cinco mi l 
setecientos pesos que tiene la socie-
dad en efectivo comprar en estai una 
casa que redituase unos 60 pesos que 
se necesitan para el sostenimiento 
• ••) la escuela mensuaimente "y como 
zo ve rá esto lo consiguieron ayer del 
cariño y patriotismo de sus socios. 
Grande era la animación que rei-
naba en aquellos hermosos jardines, 
y no decreció esta apesar de que mi-
nutos antes del almuerzo llovió mu-
cho, motivíundio el t ras ladó de las 
mesas ai un sitio cubierto y en estas 
faenas se perdió un tiempo precioso, 
sentííndonos a la mesa a la una y 
media de la tarde. 
E l gran Caneiro nos sirvió un su-
cluento almuerzo, co iral siguiente 
menú: 
Entremeses: Jamón, mortadella, 
salchichón, queso, Tábanos y aceitu-
nas. 
Entradas: Arroz con pollo, lacón 
con papas y ensalada. 
Postres: Ciruelas, peras y manza-
nas. 
Vino gallego y la afamadla y ex-
quisita sidra " E l Gaitero". 
A l descorcharse la espumante si-
dra el señor Francisco Penabad, pre-
sidente de la sociedad hizo uso de la 
palabra y con sentidas frases dió las 
gracias a todos los allí reunidos y 
les rogó que sigan laborando por el 
bien de la sociedad que al hacerlo la-
boran por el bien de la patria. 
Después el señor VÜamica, tiene 
palabras de cariño y admiración por 
la gran obra realizada por estos mo-
destos hijos de "San Miguel y Rei-
nante", que Galicia entera eiogia la 
grandiosa obra realizada por esta 
Insti tución que con tan pocos socios 
cuenta, pero con un corazón y ente-
reza tan grande como la obra educa-
tiva efectuada. 
El señor Belarmino Gómez, dice 
que aunque el es asturiano, su espo-
sa ' y sus hijos son gallegos y que 
en reciente viaje por él realizado h* 
podido observar de cerca la obra lle-
vada a cabo por estos modestos h i -
jos de "San Miguel y Reinante", 
dignos de los mayores encomios, co-
mo toda obra cultural. 
Por úl t imo el señor Narciso Ro-
cha Díaz, dice que ia labor de ocho 
años de sacrificios de log socios de | 
i ^aUfc Müguel y Reinante" es hoy 
j una realidad y que ya allí se es tán 
j recogiendo los productos, recibiendo 
| educación más de cien niños, que en 
j el mañana bendecirán la obra de es-
tos modestos hijos del trabajo pero 
i amantes siempre de la cultura de sus 
j comprovincianos. 
Dice itatmbién qrte algunos creen 
que la labor de estas sociedades de 
instrucción es de vanidad y diver-
j sión, pero los que esto dicen no es tán 
en lo cierto, porque la obra réaliza-
i .ia por ellas, hoy felizmente es una 
¡ grandiosa realidad y una obra al-
j truista que merece los mayores elo-
Igios, dice asi mismo que con ese len-
j te de la instrucción los de alia po-
drán ver la verdad de la vida.. 
Termina diciendo que para garan. 
I tizar la vida de la escuela, por ellos 
| fundada y que ayer celebraban, ne-
j cesitaiba Un úl t imo esfuerzo, la con-
i solidación de ella para siempre y 
| que estv se conseguir ía emitiendo 
| un emprést i to sin in terés , entre los 
! asoc ados de mi l quinientos pesos, 
I con bonos de cinco pesos cada uno 
I para unirlos al efectivo conque cuen-
! ta la sociedad, y comprar una finca 
y que los réditos que produzcan des. 
tinarlos al mantenimiento de la ea-
cueiia, apela para ello a los senti-
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito."* Me basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
UNTIRREUMATICO DEL DH RUSSELL HliñST 
i 
(DE F-IUADELF"! A) 
El reuma gotoso) el muscular, el articular, todas las ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
et ANTIRREUMATiCO DEL DR. RUSSELL HURST, 
de Flladelfia, que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
V Se vende en todas las Farmacias. 
¿Ha probado V. la leche conden-
sada marca "MASC0TA,,? 
g L E 5 L A M E J 0 R l E C H e ? 
Es la mejor, la má* r i n 
crema, d© un sabor muy a ^ 
daWe y en lata Sanitaria.^* 
La Secretar ía de Sanw^. 
•egrún anál is is del I ^ W ¿ " f » 
Nacional Certifica: Qae 
che condensada marca «Jf. 
ta" es B U E N A . 
Pídala a su bodeguero. \ t 
' i . 
Uega fresca cada «««ana. 
iiíWIA _ 
Importadores: FERNANDEZ Y COHPANli 
Lamparilla 19. Tel. A-5604. Habana 
mientes bondadosos de los socios y 
brinda por ellos y por la prensa. 
Todos estos discursos tueron su-
mamente aplaudidos y el úl t imo, el 
del señor Hocha, despertó un entu-
siasmo indescriptibe. 
En aquel momento el presidente 
señor Penabad dijo que todos los bo-
nos que se emitieran y que no fue-
sen tomados por los socios eran su-
yos. 
Una linda señori ta Angustias Ló-
pez Kego, hace efectivo uu bono. 
Después los señores Francisco 
Iglesias y Francisco Rocha se sus-
criben con veinte bonos cada uno. 
He aquí los bonos suscritos por los 
señores socios: 
Víctor Rochai, 10; Antonio Gonzá-
lez, dos; José Ramón Díaz, 4; Ra-
món Penabad 5; Ramón Mosquera, 
dos; Narciso Rios, 5; Francisco Ro. 
dríguez Reigoza dos; Avelino Regó, 
dos; Antonio Díaz, 3; Gabriel Yánez 
dos; Antonio Dorrego, 4; José Gó-
mez, dos; Narciso Rocha, 4; Miguel 
García, dos; Francisco Ríos Rocha, 
dos; Raimón García Moreda, dos; 
Narciso Dorado, dos; Belarmino Gó-
mez, dos; Ramón García, 5 y Enr i -
que Díaz, 2. 
La suseripción de estos bonos con-
t iuuará abierta y podrán suscribirse 
i ellos en el domicilio social los que 
asi lo deseen. 
He aquí los nombres de los que 
componen la mesa de esta culta so-
ciedad, Plresidcute, señor Francisco 
Penabad. , Secretado, Víctor Rocha; 
Tesorero, Francisco Rocha. Conta-
dor, Francisco Ríos. Benefactor, doc-
tor Pascual Aenlle y Aguiai ' . 
Las señoras que asistieron fueron: 
María Isabel de Vega de Aenlle; Pe-
regrina Vidal de Penabad; Carolina 
Vidal de Mased; Ani ta Menéndez dfe 
Rodríguez, Isaura Gómez de Cagi-
gas, Aurelia» Roela de Rodríguez; 
Dolores Codero de Rodego; Francis-
ca Dorado de Méndez; Antonia Re-
gó de Lopiz, Concha García de Gar-
cía; Ani ta Pastora Gómez de Regó, 
Lucila Petit de Rocha, Rosa López 
le Otero, Edelmira V i l de Díaz, Nie-
ves Dorado de Vaiiela. 
Señor i tas : Angustias López; Rosaj. 
rio Rueda; Carmen Gómez, Gloria 
Gómez, María Antonia, Antonia Ro-
dríguez, Lolita Dorado, Nena Gómez, 
Nieves Dorado, Isabel, María y Te-
resa Iglesias, María González; Con-
suelo Pastor, Luz Divina Alonso; 
Elvira Alonso, Antonia Leal, Dolo-
res Lorenzo y Concepción H e r n á n , 
dez. 
La comisión organizadora dĉ  es-
ta espléndida fiesta que culminó en 
un grandioso éxito, la componían 
los señores Narciso Rocha, Presiden-
te; José R. Díaiz y Antonio Díaz, 
Vayan a ellos nuestros sinceros 
aplausos. 
Hasta bien entrada la tarde estuvo 
bailando la juventud alegre, la que 
guardairá agradable recuerdo de esta 
s impát ica fiesta. 
D. F . 
La novela de 
Héctor Mallot 
"Fornos", el favorecido cine de 
Prado, San Miguol y Neptuno, el que 
cuenta a diario sus entradas por He-
nos completos, anuncia en sus pro-
gramos, para ©sta noche, ei estreno 
de la hermosa pel ícula "En familia", 
cuyo argumento es el mismo de la no-
vola francesa del mismo t í tulo que 
hizo célebre a su autor Héctor Ma-
llot. 
Los llenos rebosantes que hubo 
anoche, debido a la representación de 
M i pequefía baby, a las inmejorables 
cendiciones del local y al delicado y 
escogidísimo repertorio que deja oir 
su gan órgano automát ico , serán re-
petidos hoy con mo' ivo de la primera 
exhibición de "En famil ia" . • 
¿ Qué mayor atractivo para asegu-
rar un lleno ? 
Mañana, día de moda; otro entra-
dón. 
Carmen Collel 
Hemos tenido oportunidad de oir la 
ejecutante señori ta Carmen Collell df»' 
"Conservatorio Peieyilade" y hornos 
de declarar que posee indiscutibles 
cualidades ar t ís t icas . 
Acaba de obtener el t i tulo de maes-
tra de solfeo después de brillantes 
ejercicios, habiendo merecido la fe l i -
citación do todo ei artístico tribunal. 
Reciba la bella y elegante señorita 
Collell nuestra felicitación m á s cor-
tés. 
¡¡Estudiantes!! 
Escuela Preparatoria de Yeates 
(Yeates Preparatory School) 
Lancaster, Pennsylvania, Estados 
Unidos. Los alumnos quedan bien 
preparados y aptos para ingresar 
en cualquier colegio americano. 
A t e n c i ó n especial al estudio del 
ing lés . Se admiten estudiantes de 
12 a 18 a ñ o s , hasta cubrir algu-
nas plazas vacantes para el a ñ o 
p r ó x i m o . Condiciones: $700 , in-
cluyendo el hospedaje (boarding) 
y todos los gastos desde Septiem-
bre hasta Junio. 
C 4627 4t—12 
Mirando a la... 
(V ' IEXE DE EA PRIMERA. ) 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del dector ,T. San-
tos FerasiadCT:. 
Oculista dei "Centro Gallofo. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
. B. Ross 
Acaba de regresar de los Estados 
Unidos el distinguido y muy aprecia-
do hombre de negocios, Mr . Lawrence 
B. Rcss, quien allí se encontraba, for-
malizando ciertas n&gociaciones con 
la Ford Motor Co., fabricante de los 
automóviles Ford a los cuales para 
abrirle mercado en Cuba, fué necesa-
rio poner la agencia bajo, su compe-
tente y muy eficaz dirección. 
E l apreciado amigo regresa de aquel 
país , muy bien impresionado, pues a 
v i r tud de sus iniciativas, siempre lo-
gra obtener éxito en cuantas empre-
sas acomete. 
Le damos nuestra bienvenida. 
de este nombre los espectadores 
ponen de pie y aclaman a Estrada 
Taima y al orador y lanzan flores 
a la tribuna. Fué una. formidable ova-
ción. "Decir Estrada Palma quiere de-
cir patriotismo, y decir Maceo quiere 
decir valor"—decía Pardo. Siguió el 
discurso del doctor Dolz. Pero ya di 
cuenta primero del discurso del Je-
fe del Paitado Conservador. Lo esti-
maba de alto intsi 'és para la opinión 
imparcial y por lo mismo he reseña-
do el mi t in en tres cartas, dando a 
conocer, por el orden de in terés , cuan-
to en el mi t in se dijo. 
Se terminó el mi t in a eso de las 
cuatro de la tarde. Y acompañados 
del cortés y afectuoso señor Arteag-a 
Socarrás A'isitamos el Asilo del P. 
Valencia donde hay cuatro ancianos 
centenarios y unes ciento y pico de 
ancianos de tres cuartos de siglo de 
edad. Es un perenne tributo a la an-
cianidad. También visitamos la Gm 
ja Escuela, en la que se t r a b a j a d 
aceleramiento en. la construcción ^« 
nuevos edificios. Pero de estas VÍRÍ 
tas, del formidable desarrollo de (\< 
maguey, del aumento de 25.000 haíii 
tantos en solo un lustro, de la tran 
formación inesperada de Cajnajniev 
daré cuenta en otras correspondení 
cias. Pero sí diré en esta carta era,* 
Camagüe;/ tiene destrozadas las aC 
iles, que Camagüoy necesita de ak 
cantarillado, que Camagüey está muv 
descuidado, que el Estado, la Provi/i 
cia y el Municipio tienen deberes DO, 
ra con Camagüey que n i ei Estada 
n i la Provincia ni el Municipio atien-
den. Esta es la mejor política. Aten-
der los servicios y mejorar las m 
blaciones. Esto no lo hicieron los U 
berales, n i ahora tampoco los conser-
vadores. E l pueblo acabará por per 
der la fe en ellos. 
Ya que las aguas de la prosperidad! 
y de la riqueza corren por el cauca 
camagüeyano, es preciso que fecun-
den nuestra República y que la ac-
ción oficial y la acción particular con-
viertan a las ciudades en tazas de 
plata ya que no de oro y que sa 
hagan carreteras y caminos en todas 
direcciones. Y hablamos de que la 
occión particular también ha de po. 
nerse, porque si cada uno de los cin-
co ingenios costeasen unos kilóme-
tros de carretera a lo largo de la 
que ha de ser en su día carretera 
central, o bien construyesen algún ca, 
mino, esto quedar ía y las provincias 
lo agradecer ían perdurablemente. Si 
se es cadena de ingenios, por qué ro 
unir esto.-s ingenios por carreteras o 
buenos caminos. Dedicar una parte 
de las ganancias en beneficio de ca-
minos, ¿no sería el mayor y mejo? 
tributo al suelo donde se hacen estos 
fabulosos capitales y se adquieren 
grandes riqueza.s ? Si en la época de 
oro de Vueitabajo la acción particu-
iar hubiese sido previsora, habría po-
dido dejar un sistema de caminos y 
no que ahora se hunden y destrozan 
carretas, perecen los bueyes y se ex-
tenúan los hombres en cuanto llega 
el período de las aguas amén de otros 
males relacionados con la producción, 
el bienestar y la cultura pública. 
Carlos MARTI 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
marcas A. E . G. y Edison de todâ s clases 
BOMBAS Y M O T O R E S E L E C T R I C O S para 
elevar agua a todas las alturas. 
V E N T I L A D O R E S de todos tamaños y toda cla-
se de efectos eléctricos. 
G . S A S T R E E H I J O . 
A G U I A R , T - f t . 
Grupo general. IÍOS de San MI gnel de Reinante en '«La Mamblsa. 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n k l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O : 4 , E L C R I S O L " , 
N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . De v e n t a en t o d a s l a s bot icas . 
P L A N T A S Y F L O R E S de f a b r i c a c i ó n F r a n c e s a , acaban de r e c i b i r s e en 
O B I S P O , N U M E R O 8 5 . - H A B A 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n M i r a m a r 
Tres horas deliciosas. 
TT narte de espectáculo, para co-
Un2V Pn la que hubo números de 
n l ^ S o exhibiciones cinematogrráfi-
eoncierw, ^ varietés como comple-
cas y 
ciento. 
A ^r^reludios del one step inicial 
e n ^ r ó 1 poblarse el patio Je pare. 
í^r t se quebrantó la consigna. 
T a exigencia del ticket, para salir 
a baillr al jardín, se obs.i-vó en la 
Animadas las galerías. 
ce multiplicaban los grupos en los 
piquitos mientras entre la alegna 
5e algún trot comentábanse las no-
ticias <lel día o los chismecitos de 
la víspera. 
• De la á spera? 
Sí 
Fueron divulgados en el Yacht 
Club, durante la comida, de meSa en 
mesa.' 
Parece que el flirt impera entre xa 
colonia cubana de Saratoga y hábla-
( de dos bellas temporadistas, her-
manas ambas, y muy celebradas on 
nuestra sociedad, que parece están pn 
inteligencia con dos jóvenes hacenda. 
dos que salieron juntos de la Haba-
na y que viajan, inseparables, por 
playas y balnearios del Norte. 
No es más que un rumor. 
Pero que anoche en Miramar, al 
igual qu-3 el sábado en la playa, cir-
culaba insistentemente. 
Manos amigas dejaron oscritos en 
la hoja de un carnet los nombres dé 
las señoritas que descollaban en el 
baile. 
Un grupo simpático. 
María Montoro, Nena Aróstegui; 
Conchita Bosque; Marina Odoardo; 
Obdulia Morales; Olga Bosque y Hor-
tensia Benítez. 
Hortensia Alacán; Esperanza Go^ 
van tes; Imla Cabrera; María Luiía 
Sigarroa; María Barrié; TuUta Bos-
que; Dora López; Margarita Alacán; 
Gloria Barrié; Esther Heymann.. . 
Y siempre tan linda, i-esplandecien-
te de gracia y simpatía, Emillta de 
la Portilla. 
Fué cel<-bradíslma. 
No olvidaré hacer mención especial 
de tres jóvenes y bellas damas, qu^ 
eran Carmen Aróstegui ds Longa, 
Terina Arroyo de Catalá y Consuelo 
Montoro de Taboadeia. 
Un éxito completo, en fin, el pri 
mero de los tres bailes con que se 




Los concursos del sábado, efectua-
dos en el Ateneo, revistieron el luci-
miento de todos los actos que orga-
siza tan brillante centro de enseñan-
za artística. 
En dichos concursos, que eran del 
quinto grado de piano, obtuvieron el 
primer premio José de Echániz, los 
segundos premios Enriqueta, Molina 
y Bollvia Carballal, el primer accésit 
Concepción Blanco y el segundo accé-
sit Anida Rivacoba. ^ 
Premios que otorgó un jurado que 
bajo la presidencia del profesor A l . 
berto Falcón, y con el doctor Remos 
actuando de secretario, componían la 
señora Delia Hechavarría de Magaro-
las, la señorita Cecilia Arizti y los 
señores Gaspar Agüero, Manuel Pon-
ce e Ignacio Tellcría. 
La concurrencia, muy numerosa, 
«alió de ios concursos con muestras 
visibles de satisfacción. 
* * * 
Desde Nueva York. 
Llegaron ayer, y también llegaron 
esta mañana, noticias relacionadas 
cou el estado de la señora Tereya 
Chaumont Viuda de Pérez. 
Noticias las recibidas hoy por «x-
tremo alarmantes. 
Está de suma gravedad. 
* * * 
De vuelta. 
Se espera mañana en el Saratoga, 
procedente de Nueva York, al doctor 
González Lanuza. 
¡Que llegue con felicidad'. 
* * * 
L a boda de esta noche. 
Boda en Marianao, entre flores, pa-
va la que nos hemos dado cita los 
cronistas. 
No faltará ninguno. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más eapHchr con 
brillantes, como pendantiffs, barre* 
ta*., bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E 
ITALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO S U R T I D O OE A C E R I N A S 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4261. 
AGOSTO 
1 5 
M A Ñ A N A 
L a A s u n c i ó n 
De Nuestra S e ñ o r a . 
O b s e q u i e a s u s a m i s t a d e s c o a 
D U L C E S Y H E L A D O S 
L A F I M C U B A N A , G e l t ó n o y S. J a s é 
M A Ñ A N A 
D E CA-LA GRANJA E S C U E L A 
MAGUEY. 
El Director de la Granja Escuela 
A^nco.a de Camagüev, señor Rober. 
«¡ h Luaces, ha dado cuenta al Se-
n, ano de Agricultura de aue en el 
Ifi Ln-tQ mes (luedarán terminados 
, s edificios destinados a Dormitorio 
i f , m' Refectorio y Cocina; Indus-
r^s. Talleres y Depósito de Utiles 
También ha solicitado del señor 
Luaces se disponga el traslado a 
aquella Granja del señor Holmin, ex 
perto en cremería que actualmente 
presta servicios en la Granja Escue-
de Oriente, para que proceda a ve-
rificar la instalación de la maquina-
ria y demás efectos de la Cremería 
a aquella Granja. 
S e e n v í a 
UN L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN, - TODOS 
LO NECESiTAN.-ES MUY 
N T E R E S A N T E . M U Y 
"NSTRUCTIVO.MUYUTIU 
MUY PRACTICO y TODOS 
[•OS HOMBRES DEBEN 
^ ¿ g R L O C O N ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
«1 D r . M a r t í n , 
especialista de Londres, 
de la más cruel enferme-
I ^ « fren los hombres, 
* ««f ia a prcTenirse de ella, 
curarse y a mmunizarae. 
S e m a n d a 
7 " NI SOBRE CERRADO — 











E l Profesor del grupo C. de la 
Granja Escuela de Camagiiey, señor / 
Enrique Hernández-Ayan„ ha sido' 
'esigna^io para ocupar el cargo de 
Contador de la expresada Granja. 
-SSS 
# 4 -
L u z de a m a n e c e r . . , , 
No la luz chillona y atrevida de un sol insolente, escudri-
ñador, insaciable de los más escondidos secretos de las 
cosas; sino esa luz tímida, indecisa, temblorosa, que en 
todo pone suavidades y dulcedumbres y en todo deja el 
encanto inefable de su poesía y de su misterio. 
Así, formadas de esta suprema belleza, que hipereste-
sia el espíritu femenino, exaltado, soñador y contempla-
tivo, son las colecciones que acabamos de recibir en 
G1RNALDAS de guipour "PARIS" y relieve sobre tul, 
formando HOJAS, RACIMOS, etc., etc. 
JUEGOS DE ENTREDOS ancho, delicado, hermosísimo. 
Juegos de encaje formando ondas—refinada expresión 
de novedad—estilo VENECIA y combinados con BLON-
DA ORIENTAL, ONDAS Y BRODERI y PUNTO "RENAI-
SSANCE," alta fantasía, en exquisita variedad de dibu-
jos y labores. 
R I 
4^-




4 « » 
44^ 
4 ^ 
ENCAJES y ENTREDORES, en gran surtido, cuyas cali-
dades y cuyos dibujos son algo realmente excepcional, 
algo poderosamente atrayente, tan fino y sutil, como un 
rayo de luna temblando sobre las aguas tersas e inmóvi-
les de un lago, dormido bajo la augusta serenidad de la 
noche tachonada de estrellas. . . 
4^ 
Señora: Ofrecemos a usted un halago a su refinamiento 
y un placer a su exquisito gusto dignándose contemplar 
en esta su casa los imponderables artículos que dejamos 
enunciados. 
Departamento de Encajes de 
Sol ís , Entríalga y Cía., S. en C J a ü a n o y S. Rafael 
Se ha dispuesto que el' doctor Rav 
mdn Lorenzo, Encargado del mate-
de la Granja Escuela de Santa 
Clara, se traslade a Camagiiey, pa-
ra ultimar la transferencia de todo el 
material que tenía bajo su custodia 
pertenecía a la Granja Escuela 
Gaspar Betancourt Cisneros " E l L u -
gareño." 
Al doctor Lorenzo se le ha asígna-
lo una dieta de cinco pesos. 
E L A R R E N D A M I E N T O D E LOS 
T E R R E N O S D E TISCORNIA 
E l Presidente de la República ha 
nado un decreto disponiendo se 
abone a los ê lores Zaldo y Ca., con 
á dol Tesoro de 1915, la canti-
dad de $4,200, impurte de la renta 
que les adeuda el Estado por arren. 
damiento de los terrenos de Tiscor-
nia, correspondiente a los seis me-
ses vencidos en 30 de junio último. 
A U D I E N C I A S O L I C I T A D A 
E l señor J- B. Duncan, secretario 
particular del doctor Valdés, Presi-
dente electo de Panamá, se entrevis-
tó esta mañana en la Secretaría de 
Estado con el Introductor de Minis-
tros señor Enrique Soler y Baró, so-
licitando una audiencia para el se-










































C 4659 2t-14 
Fernaiictü Martínez Rico, vecino ie j 
Corra ".es Uómero 5, denunció ayer a 
la policía que ele su casa le han su.?- adquirir objetos de gran valer? Pedid 
traído a Ricardo Pezuela, esnoeo ds I el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
; u tía Amelia Real, prendas y ropas 
por valor de 70 pesos. j 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
NICA. Se vende en todas partes. 
Diez 5 seis cuentas por valor d© ! 
L'OO pasos le fueron sustraídas ayer i 
tarde a Benito Fernández, vecino de : 
Merlano 14, y cobrador del jardín I 
"Él •Ciavel". Un desconocido se las ] 
llevó de la vidriera de la plaza de! ] 
Polvorín, que está situada en el án-
gulo formado por las calles de Ani-
mas y Zalueta. 
Al sastre Lázaro Spern, vecino dd 
Cuba 19, le han robado trajes de ca-
rimlr por valor de 150 pesos. Los !ri-
orones le dejaron un cartucho conte-
niendo una saya amarilla, carcomí 
cía por el tiempo. 
N o g a n a m o s n a d a ! 
Nos conformamos con que hoy nos compre y después sea 
nuestra marchante y les hacemos la rebaja-reclamo en 
S o m b r e r o s y a d o r n o s d e E s t a c i ó n 
¿Quiere usted mejor oportunidad para adquirir por la mitad 
de su valor un sombrero bien confeccionado, de última moda, o 
formas, flores y un sinnúmero de adornos incontables ? 
De nuevo le repetimos: ¡ Hoy es la oportunidad! 
Departamento especial de sombreros de la 
S e d e r í a B a z a r I n g l é s 
Oallano. 72. San Miguel, 45. Teléf. A-4256. Habana. 
Dobladillo de ojo en cualquier clase de tela, a 10 centavos va-
ra. Pida GRATIS nuestro último catálogo general. 
C4660 lt-14. 
NACIONAL.—Hoy se representará "Jua" 
José," el popular drama de Joaquín Di-
oenta. 
rAYRET.—Arquímedes Pous ha com-
binado para esta noche el siguiente pro-
grama: En la primera tanda; películas de 
Santos y Artigas y la ohra "El general 
Bobo". En la segunda tanda, cintas y "El 
Ultimo Invento" 
MARTI.—Hoy se repite, en primera tan-
da "Cantos de Espafia." En segunda, re-
prise de "El Amigo Melquíades," y, en 
tercera, "El Arroyo." 
COMKDIA.—"Caridad", comedia de Mi-
pnel Echegaray. se pondrá hoy en esce-
na en el teatro de la Comedia. 
Mafiana se estrenará "El infierno' , de 
Paso y Abatí. 
AtHAMBRA.—"La danza de los millo-
nes" y "Las Mulatas de la bulla", figuran 
en el cartel de hoy. 
FAUSTO.—Primera tanda, películas pa-
ra los niños. Segunda secclñn, "La lección 
del abismo" y tercera tanda, "La rtltima 
representación de gala en el Circo Wolf-
son." 
PRADO.—En primera tanda se exhibe 
"La autoridad de uniforme" y "Sufian« 
en el baño". En la segunda tanda MI 
pequeña Báby". por la Bertini Waflana. 
en función do moda, se e8trj»ar4 l a qlrtta 
"El fuego Junto a la paja y se exblbfl 
la película tomada en Miramar del Úl-
timo baile de Bohemia. 
KORNOS.—En primera tanda, "El JflS-
tlciero invisible." En la segunda tanda, 
"En Familia", estreno. 
CrALATHEA.—"El Arbol 
primera sección. En Beguada, El fuego . 
MONTE CAR LO.—One predilecto de la» 
familias. Estrenos diarlos. 
•TEATRO ArOI.0.—JesCS <!el * 
Santos ZnUroy.. Grandes estrenos díanos. 
Los domingos matlnée. 
T o d a s l o Q u i e r e n 
E s el corset que m á s gusta 
a las muchachas, por las 
bellas formas que hace. 
S ó l o e n 
L A M U N 
d e A r n a l d o M o n e d e r o 
L a t i e n d a d e l a s t e l a s r i c a s y v i s t o s a s » d e l a s c i n -
t a s m á s l i n d a s d e l a H a b a n a , d e l a p e r f u m e r í a 
m á s e x q u i s i t a , d e l o s e n c a j e s m á s f i n o s y v a r i a -
d o s y d o n d e h a y t o d o l o q u e l a m o d a e x i g e , l o q u e 
e l b u e n g u s t o p i d e y l a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a . 




E n Caibarién, don Antonio Alva-
rez Acevedo, antiguo comerciante de 
aquella localidad." 
E n Camagiiey, el comerciante don 
José García Diaz. 
E n 'Santiago de Cuiba, la s«ñora Ca-
ridad Fernández, viuda de Garriga. 
E n Gibara, don Manuel Corvacbo. 
C o m p l e t o a l i v i o 
Muy completo es el alivio, en los casos 
de estrechez de la orina, si el enfermo 
hace uso de las bujías flamel. El allvi», 
no solo es completo, sino también rápido, 
el que tenga el penoso padecimiento, debe 
llevar siempre consigo las bujías flamel. 
No deje de Indicar, al pedirlas, si rlesea 
las bujías flamel para la estrechez o las 
también excelentes bujías flamel contra 
ciertas dolencias Contagiosas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-





Si üd. se precia de elegante; si Ud. desea estar siempre a 1* 
ultima moda, üd. necesita de observar las continuadas variaciones 
de las modas. 
Si üd. visita todas las semanas nuestro departamento de confec-
ciones, üd. conocerá cuáles son las auténticas modas mundiales 
¿Por qué no nos visita hoy? 
Así tendremos el gusto de mostrarle los últimos modelos de los 
renombrados y famosos corsés. 
K A B O Y L E R E B O 
y los primeros modelos recibidos del incomparable corsé 
M A D A M E I R E N E 
agLte.'" 0fic!al ^ la ,0CÍedad neoyorki,'-a) que somos único. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s : A g u i l a , 8 0 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E Í X IWAItINA A G O S T O 1 4 J ) E l 9 l f í 
i 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto e$ asma y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e ahogo, m e a s f i x io , l a l o s n o m e de ja . 
A S M A T I C O Q U E T O M A N 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e ^ e m p i e z a ^ a t o m a r . 
S a p a h o g o , lo? m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . 
que no se caisa este añop or haber si-
do agraciaba con el número 13. 
Y el ibaile de la sorpresa se acabó: 
un deafile gentil le puso fin. 
Otra sorpresa: la bondadosa Sec-
ción de Orden acaricia una idea que 
será .una maravilla; una fiesta cam-
pestre nuiy artística, pfira los aso-
ciados . • 
D. F . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO 91. 
En e Centro Galleo 
D E L B A I L E 
Como todos los que organiza y ce-
lebra para gloria d'©! Centro Gallego 
su entusiasta Sección de O: ¡en; ese 
grupo de jóvenes cultos, de jóvenes 
artistas, de jóvenes galantes, que 
tienen por secretario al bello inquie-
tismó de Rafaelito Armada y por pre-
sidente la simpatía, el entusiasmo y 
«1 amor ardiente de don Francisco 
Pego Pita. 
Este y sus arrogantes muchachos 
vertían * de blanco; de blanco iban 
vestidas la mayoría de las mujeres 
que subían de bracero de los pollos 
inundando la oáscada de mármol de 
perfume, el salón de rie~-' y '•r,• 
razones de esperanza. Mil parejas 
del danzón, volaban ©n las alas locas 
d'e un vals, marchaban con donaire 
aristocrático obedeciendo a los acor-
des lentos y graves de una gavota del 
Trianón; lentas y mimosas en las 
muelles cadencias de una habanera 
de ensueño. 
A l pasar observamos que de la pri-
mera arcada pendía un cono y del co-
no se escapaba una catarata de cintas 
multicolores; pasaban las princesas, 
las duquesas, las muñecas y al pasar 
sus manos diminutas, suaves, rosadas, 
transparentes llevándose en cada ma-
no una cinta y en la cinta un núme-
ro, acaso el número de ia suerte.Lue-
go hay suerte y por lo tanto rifa y 
de la rifa saldrá ©1 número premia-
do . Y a está aquí lo de la sorpresa an-
zuelo de oro de este gran baile Ca-
vilamos. Y cavilando cavilando da-
mos es ello. 
Hoy os día 13. Y se nos antoja 
creer que Ja estatua divina que se ha 
llevado tal número será la obsequio-
da con la sorpresa. Otra duda terri-
ble. ¿Qué será la sorpresa? Y sali-
mos corriendo en busca de Rafelito 
Armada. Llegamos a él jadeantes. 
Y le espetamos un aluvión de párra-
fos. 
—"Armadita": tu sonrisa suave de 
criollo gallego no nos engaña. Lo sé 
todo; lo averigüé todo; hoy es día 13. 
Y el trece es el premio; me huele a 
estuche delicado, fino como cosavues 
tra, obsequio galante para la mano 
que se llevó el ' 3 . Y "Armadita" 
cantó de plano. Todo ello es cierto. 
Y todo sucedió como nosotros diji-
mos: el número 13 fué el premiado; 
pero la poseedora del 13 no compare-
ció. Acaso sea una mujer divina, 
acaso la rubia encantadora que se 
adormeció en los brazos de aquel 
hombro de los cabellos grises que con 
ella bailó un chotis. Acaso sea una 
mujer supersticiosa, capaz de creer 
P O R Q U E 
O S T E Z 
U S T E D 
DE GANARIAS 
L A OARRíTTlüRA D E L A S P A L M A S 
A L P U E R T O D E L A L U Z 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E s t a carretera que, como su nom-
fcre indica, enlaza la ciudad de L a s 
P a l m a s con su puerto de refugio de | 
la Luz , h a seguido a ambos en su : 
progresivo desarrollo y desenvo lv í - ¡ 
miento, iniciado hace unos treinta y j 
doe a ñ o s , con motivo del comienzo | 
de las obras do c o n s t r u c c i ó n de di-
cho puerto, comenzadas en el a ñ o 
1884. 
Mide la carretera una longitud do 
6.072 metros, que puede considerarse 
dividida en dos secciones, por rar.on 
de la diferencia do tráns ' to . 
L a primera comprende desde el 
origen de la v í a hasta la avenida del 
muelle de desembarque y la segunda 
desde dicha avenida hasta el dique 
do abrigo del puerto, ñnal de la l ínea . 
Sus longitudes parciales respectivas 
sen de 4.35 5 y 1.7 07 metros, siendo 
eí t ráns i to por la pr imera mucho m á s 
frecuente que por la segunda. 
A consecuencia del rápido desarro-
llo de las obras y servicios del puer-
to, cuyo tráfico sirve la carretera, a 
les catorce a ñ o s de comenzado a q u é l 
f u é necesario aumentar ía primit iva 
anchura de ésta, que era de ooho me-
tros, hasta completar la de catorce, 
que en la actua-lidad tiene y que se 
distribuyen en una calzada central, 
afirmada con piedra machacada, y 
dos paseos laterales que miden aque-
l la once metros v cada uno de é s tos 
uno y medio . S u b d i v í d e s e a su vez 
Ja calzada en tres zonas, una central, 
de 4-5^) de anchura, en la que asien-
ta la doble v ía de un t r a n v í a e l éc tr i -
co p a r a servicio p ú b l i c o de viajeros, 
y dos laterales, de 3 m 25 cada una. 
completamente libres para el t ráns i to 
general . 
S i m u l t á n e a m e n t e con ^ste se han 
desarrollado las edificaciones conti-
guas a la carretera, la que presen-
ta el aspecto de una larga calle, edi-
ficada en casi toda su longitud, con 
amplias alineaciones rectas y rasante 
horizontal solo interrumpida en un 
corto tramo de suave pendiente, cuya 
importancia ameritan establecimlen -
tes y almacenes de comercio, casas de 
banca y consignatarias, consulados, 
e s tac ión te legráf ica , hoteles, merca-
do públ ico , campos de deporta, cen-
trales e léctr icas , farmacias, chalet y 
jardines p ú b l i c o s : variado panorama 
al que presta realce el del puerto de 
refugio de !a L>vz, e s t a c i ó n naval pa-
ra l a n a v e g a c i ó n de altura, a la qu<» 
a su paso por esta margen oriental 
del Át lát ico , brinda, a m á s de los 
servicios de r e p a r a c i ó n y aprovisio-
namiento, el abrigo de sus obras y la 
tranquilidad do sus aguas. 
A los siete a ñ o s de constituida la 
Junta de Obras de los puertos) de la 
L u z y L a s Pa lmas que se hizo cargo 
de és tos , d ic tóse l a R e a l orden de 
31 de Agosto de 1914; por la que fué 
de-clarada la carretera vía de servi-
cio de los puertos expresados y entre-
gada en el mes siguiente 3 la misma 
Junta para su c o n s e r v a c i ó n . 
E s t a se divide en cuatro partes, 
que comprenden los servicios de en-
trenamiento, limpieza, riesgos y alum 
brado. , 
P a r a dar idea de su importancia, 
basta decir que solo para los dos pr i -
meros de dichOF servicios ^n las zo-
nas laterales de la calzada y paseos 
do la vía, que e s t á n a cargo de la 
dioha Junta, dispuso ésta en el pasa-
do a ñ o de 1915 de un credit^ de 
23.793.00 pesetas para el primero y 
de otro de 21,413*70 para el segundo, 
\os que dan un total de 45.206'7O pe-
setas, que representa, pora Vos dos 
tramos de la carretera, un promedij 
yor k i l ó m e t r o d« 7.445 pesetas anua-
les en el qu»» no es tán incluidos el 
gasto de c o n s e r v a c i ó n de la zona cen-
tral de la calzada que es de cuen-
ta de la empresa del t ranv ía , ni los 
de riego y alumbrado, que hasta el 
a ñ o ú l t i m o ha venido costeando el 
Apuntamiento de L a s P a l m a s . 
L a resistencia del Estado a mejo-
rar el firme de las carreteras, que 
t e m ó forma Terral en la R^al orden de 
23 de Abri l de 1913. por la que se 
proh ib ió que en adelante so diera 
curso a peticiones de adoquinado. 
asfaltado u otras mejoras de la er.» 
perficie do rodadura de las carrete-
ras en que haya edfticaciones conti-
gua-s, sin que conste el acuerdo pre-
vio de los Municipios y sus Juntas de 
Asociados de contribuir a l pago de las 
obras con el 50 por 100 de' coste 
de las mismas y la ob l igac ión de en-
cargarse luego de su c o n s e r v a c i ó n y 
repa.ración, hizo fracasar al fin una 
a s p i r a c i ó n constante del p a í s a con-
seguir el adoquinado de ia carrete-
r a que nos ocupa, no obstante ios 
acuerdos del Ayuntamiento de L a s 
Palmas y Cabildo Insular de G r a n 
C a n a r i a de contribuir a ia reforma 
cen subvenciones que en junto im-
perta ban 8 50.000 pesetas. 
Presentado a la a p r o b a c i ó n supe-
rior un triple proyecto de pavi-
m e n t a c i ó n con adoquinado, bandas 
m e t á l i c a s y afirmado, y otro de sa i 
neamiento, fue.ron desestimados los \ 
des primeros y aprobados los otros j 
dos, por Real orden fecha 9 de Junio | 
anterior. 
E l proyecto de adoquinado a que 
nos referimos, t en ía como anteceden-
te el que fué aprobado en 5 de Enero 
de 1910, aunque con limitaciones tan 
importantes que obligaron a la re- ; 
d a c c i ó n de aquel . 
E l establecimiento de bandas me- | 
t á l i ca s , como las existentes en la i 
carretera de Valencia a su puerto del j 
Grao, habría ofrecido a la c ircula- • 
c ión general el inconveniente de 3UÜ j 
inevitables resaltes, conjuntamente j 
con los de la doble Ada del t ranv ía , i 
en una carretera y a de suyo estrecha i 
para el intenso tráfico que soporta, j 
no obstante repartirse és te , 091110 que 
da dicho, en una anchura de onoo ] 
metros. 
L a c o n s t r u c c i ó n de las obras de 
saneamiento consistentes en un alcail 
tarillado longitudinal con ramales 
de vertimiento a l mar, es una necesi-
dad h a tiempo sentida, a fin de evi-
tar el reblandecimiento y la consi-
guiente r e m o c i ó n del firme, origina-
dos é s t a por. el t ráns i to y a q u é l por 
e: encharcamiento de las aguas pro-
cedentes de lluvias y de los derrames 
de las del servicio de riegos. 
E n el proyecto vigente, i n c l u y é r o n -
se como obras accesorias las aceras 
que h a b í a n de construirse sobre los 
paseos de la carretero, con un pie-
supuesto de 71.903,33 pesetas, las que 
fueron segregadas del mismo a l apro-
barlo, por su c a r á c t e r de servicio 
municipal, d i s p o n i é n d o s e que en su 
día p o d r á n ser ejecutadas por la Junta 
de Obras, cor. cargo a l Cabildo y 
Ayuntamiento, previo convenio con 
esas Corporaciones respecto a la 
forma de pago, ej que h a b r á de s?er 
sometido a la a p r o b a c i ó n de l a ' C u -
iperioridad. 
De la importanciadel referido pro-
yecto aprobado da idea su presupues-
to, que es, para las obras de pavi-
m e n t a c i ó n con firme ordinario, de 
80.425*63 pesetas en las dos zonas la-
terales de !a calzada y de 3 4.47.5:79 j 
en la central, que e s t á n respectiva-
mente a cargo de la Junta de Obras 
y de la E m p r e s a del Tranv ía , y la 
de 103,059*70 pesetas para las de 
saneamiento, a cargo exclusivo de la 
dicha Junta, los que dar. un pre-
j supuesto total de 217.961.12 pesetas. 
Por prescr ipc ión superior, h a b r á n 
j at- llenarse algunos requisitos antes 
del comienzo de las expresadas obras, 
cuya e j e c u c i ó n ha sido autorizada 
por el sistema de a d m i n i r t r a c i ó n en 
la parte de las mismas que jorres -
¿ N o H a b r á 
R e m e d i o 
P a r a M i ? 
Cuantas veces el exeeso de trabajo, los excesos de 
cualquier clase, nos conducen a ese estado en que los 
alimentos nos repugnan, el sueño es intranquilo, la 
alegría huye de nosotros, y nos volvemos presas de la 
más decidida hipocondría, tristeza y desesperación 
clamando: ¡No tengo remedio! 
Pero el Sanatogen proporciona al sistema nervioso el 
elemento vital que na derrochado, fortifica las células, 
mejora la sangre, proporciona una buena digestión 
aumenta el apetito, hace que el sueño venga a nuestros 
parpados proporcionándonos el descanso necesario; y 
al recobrar la salud nos damos cuenta de la alegría de 
vivir, recuperando la esperanza y la ambición. 
D e venta en todas las f a r m a c i a s 
O T Í ^ F O T T T O Pída8e un interesante folleto 
KfLt>z>íu\¿vji.^r con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. Se envía gratis 
a todo el que lo solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Cuba 106D Habana 
Fabricantes: THE BAUER CHEMICAL CO., 30 Irvins Pl.. New York, E.U.A. 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 2 , 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
tervenciones y los gobiernos cubanosblecido no pueden hac©r ni deshacer 
(habían respetado la propiedad ad- en sus propios terrenos y la Jefatu. 
quirida por sus legítimos dueños. Te. ra de Obras Pxiblicag, admite instan! 
niendo que demandar ahora estos se- cías y da permisos como si aquellos 
ñores a los arrendatarios morosos terrenos fueran suyos, haciendo per. 
en el pago de sus arrendamientos y '• der la fuerza moral a los verdaderos 
haber tenido que promover por este | dueños. 
motivo un juicio de reinvindicacióu por lo tanto se espera que el señor 
áa terreno ante el juzgado de prime- | Secretario de Obras Públicas estu-
ra instancia, viene la • Jef atura de , diará bien este asunto y pondrá co. 
Obras Públicas dando oidos a los ¡ to a sus subordinados para que sea 
arrendatarios demandados que sin' respetada la propiedad adquirida le. 
aportar ninguna pruepa dicen que 
aquellos terrenos son del Estado y 
manda hacer un deslinde para ro-
Dar lo que es Zona Marí t ima y lo jue 
no lo es y haciendo caso omiso de 
los linderos enseñados y los planqs 
presentados por los dueños y sin ha-
cer caso tampoco de las pruebas tes-
tificales y pericia.es ejecutadas por 
el señor juez hacen un deslinde a su 
manera para complacer a todos aque-
llos arrendatarios de mala í e a 
quienes ha tenido que demandar. 
Además en los edictos puestos pa-
ra avisar el deslinde decían que se 
ponde a la Junta de Obras, v a las ( i b a n , a. desiinaar lo.i terrenos de^de 
el final de la Alameda Micha-lena 
hasta la nueva fábr ica üe lítelo, pe-
ro solamente se han deslindado los 
terrenos de que se trata que son los 
de la Sucesión Nadreys por lo que 
se ve una intención manifiesta con-
tra dichos señores, quizá, pues si 
esos terrenos pertenecieran todavía 
a la familia De L a Torre que fueron 
los que vendieron en 1868 entonces 
la cosa variaría. 
Tamibién háy que hacer presente 
que los legítimo!, d u e ñ o s mientras 
duren los trámites del juicio esta-
que és ta seguramente impr imirá to-
do el impulso que con urgencia de-
mandan las necesidades do la carre-
tera y las conveniencias ,1el país . 
R a f a e l Navarro y Garoía . 
L a s Palmas, 15 de Julio de 1915. 
QUEJA 
AIEJDIBLE 
A L SR. S E C R E T A R I O D E OBRAS 
P U B L I C A S 
galmente hace tantos años como lo 
acreditan los documentos presenta, 
dos a la Jefatura de Obras Públi-
cas. 
Cuando necesite camisas y otK 
zoncillog visite la casa 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y SAN IG. 
NACIO. T E L E F O N O AJ848 
t i N U f v o m m m 
Mosaicos de todas clases. DibojM 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D E S D E $38 A 120 E L MILLAS 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 2 5 , entre Infanta y Mariil. 
Hace unos días que nuestro corres-
ponsal en Santiago de Cuba hubo d» i 
j quejarse del abuso que está come-
tiendo la Jefatura de Obras Públicas 
de aquella provincia con unos terre-
' nos situados en el barrio de Punta 
! Blanca, los cuales fueron adquiridos 
jpor compra en el año 1868 y tanto 
el gobierno español como las dos in-
TINIIÍRA TRANCESA VEflETAL 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Clmjane del Hospital de Bmer*«»* 
cías y del Hospital ««mero Un*». 
OIBrGIA OBVERAt. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INTECCIONES DEL «WW T 
NEOSALVAR6AN 
ObNSTTLTAS! DB 10 A Vt A. M. T 
un s A « p. M. EN crmA NcarB-
BO. «9. ALTOS. 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A U Z A 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a ! p u b i ü c o e n g e n e r a l , q u e 
y a h e m o s r e c i b i d o l a s s e m i l l a s f r e s c a s . E s p e c i a l i d a d e n 
C e b o l l i n o , C o l , P i m i e n t o s , T o m a t e d e e m b a r q u e y Eí e r e n -
g e n e s r e d o n d a s . — S e e n v í a c a t á l o g o g r a t i s a t o d o e l q u e 
l o s o l i c i t e . • 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C a . O b i s p o , 6 6 . T e l . A - 3 2 
C 4607 Alt. 
F O L L E T I N 6 6 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . ¿arnaco»». 
de José iUbela. 
B^lascoaín 32—Tetffono A.5893 
HABANA. 
Precio en H a b ^ a . 40 coauvos 
^ e ^ r h e T i í o ' p ^ 6 tantos favores 
o bast í ^ lenS0' pues' ocultárse-
nn.H , 6 mismo momento en que 
S s u m ^ ' o ^ í o 6 1 1 mi favor el ^ec^ yonsumado. Yo procuraré que ese fe 
eBpe^r^n050 ™ s " ^ ¿ 
«bperai Un sacerdote, en auien he 
P z T n f l tt0<la mí ^ « ¿ ^ consa! graia nuestra unión, y cuan¿0 ái 
mi esposa delante de Dios cuando 
ya nmguna fuerza humana ^ ^ a z 
marquesa de S^nt M a S e n t ^ m i r a i 
mí, ^ n t ^ ^ ^ 
tro amor, desamado por vuestra b l 
Ueza, habrá de abrirnos los brazos, 
perdonándome ©1 haber llevatdo a ca-
no, sin consultarle, el acto más im-
portante de la vida. 
— ¡Quiera Dios que así sea! 
—Así será; no lo dudéis- Ahora 
voy a explicaros por qué necesito esá 
confianza sin límites que hace un 
momento os he pedido. Ante todo, me 
habéis de prometer solemnemente 
que a nadie en el mundo, ni aun a 
vuestro mismo padre, comunicaréis 
nuestras relaciones y mucho menos 
nuestra próxima unión. 
—¿Para qué haceros esa prome-
sa? ¿ Acaso suponéis que Uegüe hoy 
a revelar un secreto de amor que 
he guardado durante tanto tiempo v 
qxie bubiera muerto conmigo ? 
—No; confío en vuestra lealtad; 
pero, a veces, la alegría se descu-
bre sin querer. 
—Seré tan fuerte contra la alegría, 
como lo he sido contra el dolor. 
—No es eso todo; como comprende. 
i rcis, nuestro matrimonio no se puede 
celebrar aquí. Cuando yo os diga: 
j ;Ha llegado, el momento supremo! 
I ¿ os encontraréis dispuesta a abando-
I &ar esta casa y a seguirme ? 
—Estaré dispuesta a todo. 
—Tened presente que tanto vues-
¡ tro padre, como los demás, deben 
I ignorar vuestra partida hasta qu¿ 
¡ hayan echado de menos vuestra pre-
sencial. 
. — ¡Pobre padre, cuánto va a sufrir! 
I ¡Tai vez me maldiga! ¡Ay! no sé 
: si tendré valor para causarle ese do. 
ilor tan cruel. 
—¿Olvidáis que ai día siguiente ie 
devolveré su hija convertida en mar-
quesa de baint Maixent? No niego 
que la pena será grande, pero el con-
fcuelo será aun mayor. 
I —Tenéis razón, siempre tenéis ra-
! zón. L u vos conlío. Ordenad... sois 
i el amo.. . y yo soy la esclava sumisa 
:y obediente... 
— ¡ J u l i a . . . J u l i a ! . . . ¡soig un án. 
¡ geü . . .—balbuceó el caballero con 
i acento apasionado.—Por eso, en vez 
¡ de amaz'os, os adoro, como se adora 
a los ángeles, postrado de rodillas-.. 
¡Pobre Julia! Empezaba a amane-
| cer cuando abandonó la habitación 
del marqués. L a niña inocente y pu-
• ra había caído en la criminal em-
boscada; ya no tenía derecho para 
rehuir la sumisión que acababa de 
prometer a aquel miserable... 
VTI 
Cuando abandonó la posada da 
Las Armas d© Francia, el marqués 
de Saint Maixent no tomó el camino 
de la casa aislada, futaro .fatro d-í 
Uno de los actos del siniestro drama 
que preparaba ni se dingio tampoco 
hacia el castillo de Habón, sino que, 
después de aband nar la carretera, 
siguió el cu mino por escondidos ata-
jos, llegando a Puy-Velay al día si-
guiente. 
Una vez allí, dejó su caballo ex-
tenuado en la posada del Sol de Pla-
ta, alquilando otro y partió para 
Chamblas, deteniéndose ante la casa 
i de Simona Raymond. 
L a ex-adivina de la calle de la 
Linterna no pudo disimular un mo-
vimiento de sorpresa y de espanto 
cuando le abrió la puerta, 
— ¡Vos! ¡vos otra vez;—exclamó. 
—Sí, yo, querida mía—contestó el 
marques.—Y en verdad tengo dere-
cho para extrañarme de vuestro in-
grato recibimiento, pues los resulta-
dos de mi anterior visita no os pudie. 
ron ser más beneficiosos. 
—¿ (queréis decir que se me ha pa-
gado ei crimen con largueza / 
| —Eso es, precisameULtí . . . y puedo 
| añadir que ha hab.dó una época cu 
que c o m e t í a i s otros muebos del mis-
; n.o genero por un precio muy inte-
rior. 
— l^.l pasado! ¡siempre el pasado! 
h—exclamó ia partera.—¿Acaso me 
¡perseguirá todavía? 
— E s casi seguro. 
— ^ ¿qué es lo que necesitáis? 
—Necesito vuestros servicios. 
—Para alguna obra tenebrosa, ¿no 
: es verdad ? 
I —¿Quién acude a vos con el fin 
'de llevar a cabo una buena obra?— 
preguntó el caballero riendo-
! —Pufes bien—contestó la mujer 
con acento resuelto,—por esta vez 
j habéis perdido el tiempo, señor mar» 
' qués de Saint Maixent: no os ayuda-
| ré en nada. 
— ¿̂ Lo creéis así ?—preguntó el jo. 
| ven con una sonrisa irónica. 
—Estoy segura de ello. Ya sé lo 
i que vais a decirme. Que estoy en 
vuestro poder y que podéis perderme 
¡si no os sirvo. E s muy cierto, no lo 
j negaré. Pero en esta ocasión podéis 
| ahorraros las amenazas, porque ae-
' rán intiles. Y a estoy cansada de ser-
! víros de instrumento de vuestros f i-
i'nes. Si mi destino ha de ser morir 
¡ ahorcada, cúmplase mi destino. Morir 
| dé una manera o de otra poco impor-
j ta. No haré ni un gesto, no diré ni 
i una palabra para cambiar mi suer-
Ite. Además, creo en la fatalidad. Lo 
! que ha de suceder, escrito está, y to-
i dos los poderes del mundo no basta-
' rían a alterarlo. Podéis denunciarme 
'señor marqués: aquí esperaré a loa 
i agentes de policía sin moverme. Si 
; queréis atarme de pies y manos te-
Ihéjs libertad para hacerlo. 
Ante aquella resolución, que pa-
' recia inquebrantable, el caballero se 
I encontró muy apurado. Una mujer 
len quien el miedo ho hacía efecto 
I ninguno, era imposible que se dejara 
Reducir por el cebo de una recom-
I pensa. 
Y, sin embargo, el marques no po-
día prescindir de la complicidad de 
Simona. Si se obstinaba en no ayu-
dai-le, si no conseguía vencer su re-
sistencia, frustrarianse todos sus pla-
ces , desplomándose fatalmente y sin 
remedio todo el edificio que con tan-
ta laboriosidad había construido. 
i Qué hacer en esta situación ? 
i Saint Maixent, convencido de que 
i las amenazas y las promesas serían 
! igualmente ineficaces, resolvió sacar 
¡partido del último ^ recurso que 1& 
quedaba: la persuasión. 
—•Simona—dijo,—voy a hablaros 
con sinceridad; tengo necesidad de 
vos, os lo repito y oara decidiros a 
servirme, he tratado de infundiros 
miedo; pero, sea cualquiera vuestra 
decisión, nada temáis de mí. "No e» 
tan fiero el león como le pintan," di-
¡ce un antiguo refrán. E l hecho de de-
nunciar a una mujer es r.na cobar-
j día, del cual yo me considero inca-
paz; os lo juro a fe de caballero. 
— S i es así, señor marqués, tanto 
| mejor para vos—contestó la coma-
drona. 
l —Os vuelvo a repetir que sois li-
I bre de obrar como os parezca; pero 
i Bj rehusáis ayudarme, al menos que 
i sea con conocimiento de causa. Así, 
| pues, voy a deciros lo que esperaba 
de vos. 
i —¿Para qué?—preguntó Simona 
i encogiéndose de hombros, 
i —Dejadme hablar; luego respon-
I deréis. 
—Bien, os escucho. Pero por anti-
| cipado os digo que me niego en ab-
1 soluto a ayudaros. 
— ¡Bah! ¿quién sabe? Os negáis 
I porque creéis que se trata de un cri-
jmen. . . sin embargo voy a demos-
\ traros que no es así: contaba con 
i vuestra matravillosa habilidad para e] 
Ibuen éxito de una farsa cuyo desen-
lace no tiene nada de funesto, pues 
; 'a heroína sólo ha de morir aparen, 
temente. 
—¡Morir en la apartencia!—repi-
j tió Simona, que, a pesar suyo, emp í-
j zaba a sentir una viva curiosidad;— 
| ¿ qué queréis decir con eso ? 
i —Vais a comprenderlo. Conceded-
| me toda vuestra atención y suponed 
i por un instante que preparo para ^ 
! ueñores comediantes del paiaci ̂ f 
1 borgona una tragi-comedia <lu<Leri'i 
| b-eii pudiéramos titular m 
i en vida. s na-
ba.m Maixent, expuso en po^ ^ 
; labras, con maravillosa lucJ?egC'0iio-
; plan que nuestros lectores a ^ 
: cen aun, pero que antes de P 
: de ver puesto en práctica- û-
j —¿Quién es esa gran * , ^estrf 
tra la cual van encammados ^ 
! planes ?— dijo la ex-adivi"a 
ci parqués nubo termaiaao. 
silo saber su nombre. r,n{isfl^ 
, — Voy a probaros mi ^ ^ ¡ j 
l eontesio ei caballero;—no » gi¡1 em; 
1 hecho ninguna promesa, y» ^ I O -
bargo, os voy a revelar ^ K«-
esa gran señora es la cono 
hón' ,• -T1ado-'nlurDí i —Lo había adivinado-
Icón voz sombría Simona K J ^ . . 1 
. La fatalidad continua sU, Opo 
; segunda, parte del ^ Z ^ i 
rea izarse. . . y y0, ^fu.is fa11^ V 
de cumplir los ineludibles 
¡destino: ¡Muerta en v»"» ^ 
dije yo! •„ nafl* erci 
Saint Maixent no 0* rt*rj;. > 
i cuanto iba diciendo 1̂  P ^¡vi^ e3 
i la devoraba con la Y ^ v e n O 3 
en el semblante de * d un* 1 
i su estpíritu tenía iuci ' aj5' 
I extraordinaria. . ŵ é 
- Y a lo sabéi. todo. ^ 
-preguntó nuestro ne # je 
un momento. . renÜc0 
-Contad ^ T ^ u t e la ^ 
ven levantando de re^ 
A G O S T O 14 D E 191 ft 
B o m b a s c o n M o t o r E l é c t r i c o p a r a 
e l e v a r a g u a a t o d a s l a s a l t u r a s . V e n -
t i l & é o r e s E l é c t r i c o s , B o m b i l l o s E d i -
s o n y A . E . G . I n s t a l a c i o n e s 
E l é c t r i c a s . 
G . S A S T R E é H I J O 
A G Ü I A R 7 4 . T E L E F O N O A-25<J7 . 
Agt. 2, 7, 14, 21 y t t . 
^Algo Sport 
F * o r R a m ó n S. d e M e n d o z a 
L o s f u e g o s d e l a L i g a S o c i a l 
I m p r e s i o n e s 
A ver hubo doble juego en la quinta 
Asunción " e n Wc i fnde i Cam-
pwn^to de la Liga "Social" de Ama-
teuTS. 
T A C iueeos fueron buenos, pnnci-
J m J t e % del " A n t i l l a " y ' C Ga-
E l primer juego, entre "Defpendieu 
tes" y "Anti l lanos" fué de mucho 
movimiento, debido a lo shlts y ca-
rreraje de los de Prado y Trocadero. 
A l "pitcher" Zubieta, que al de-
cir la verdad fué muy mal secunda-
liego 
plació 
sálie ndo el píiblico muy com-! do por sus compañeros, le pegaron 
¿A d ó n d e v a s , s í n o v e s b i e n ? 
ido del orden y disciplina que se | mucho y a veces con oportunidad pa-
Observó durante la contienda. ¡ ra anotar. 
— 1 . E l resultado de este juego fué 9] 
le 6x13 a favor de los Dependientes! 
Celestino López, jugando la inicial 
ae los Antillanos lo hizo muy defi 
cíente y ha^ta jugó con indiferencia 
il}? aS1,. en 61 Íueg0 contra los "za-
! liegos que lo hizo como él acos-
jtumbra, es decir, como un profesio-
I nal 
i 
j La falta de Raúl Alvarez inicialis 
! ta del Club "C. Gaílego," se hizo de 
j notar. 
i Esto dio lugar a que en, el team 
1 se hicieran reformas y que no hu~ 
Olera la cohesión necesaria. También 
debido a la falta de Cruel, ^ ñor te-
ner Chico Hernández que jugar la 
primera, fué necesario poner en el 
"box" a Rodrigo, players proceden-
tes del Club Lawton. 
Su actuación en el "box" en el p r i -
mer inning, fué bastante deficiente, 
A comprar allí mis espejuelos v | P^o después del tercero entró en 
a cpie me compongan los que tengo \caja y amarro corto a los antillanos, 
rotos por muy poca cosa. Toda mi j l( También Rafael Hernández, en ei 
familia se arregla la vista en esta i ' short" tuvo dog errores de fatales 
casa. Yo no sé qué tienen los crista- j consecuencia para su club, 
íes que nos ponen, que, desde que ' Por más que los gallegos le die-
empezanios a usarlos, desapia-ecieron | ron -duro al "bat" el An t i l l a le anuló 
los dolores de cabeza y la vista es tá ¡ las jugadas por la manera brillante 
más clara y descansada. j con que defendió el campo. 
Es porque solamente emplean i v , 
cristaierde primera y te haeeS un i u f \ a e & ^ _ J r U ¿ f e f J 1 " ^ 
reconocimiento ele la vista minucioso j r T Í t e ^ r ^ n ^ 1 Club' 61 bueno 
E n e l L u n c h 
o e. O 
¡A " L o s R a y o s X " ! H o m b r e , 
¡i A " L o s S a y o s X " ! ! 
a n d w i c l i ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
i c o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s , 
C u r a r s e e s f á c i l , 
SYRGOSOL, se vende en todas las boticas bien surtidas. 
D E P O S I T A R I O S : S o r r a , J o b n s o o , 
T í i q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o n j e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m c n t C h e m i c a l C o . , de L o n d r e s , 
15 F i s h S t r e e t HUI, M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
y científico. Este trabajo es GRA 
TIS. porque "Los Rayos X " es el 
Gabinete de Optica que tiene el PUE-
BLO para su servicio y por lo tanto, 
no te cobran lujos, que es lo que 
más se paga en otras casas; POR 
ESO A L L I SON LOS ESPEJUELOS 
BUENOS T A N BARATOS 
de Inocente Me dieta 
"amón de Diego, salió complacido 
del jueg-o, y no tuvo motivo para 
protestar. 
J . G. P. 
j Cntro Gallego 13 8 5 
¡A. Dependientes . . . . 10 6 4 
¡Antil la 13 4 ' 7 
E l próximo domingo, doble juego 
del " A . Dependientes" contra Galle-
go y Anti l lano. 
1 Se suspenderá por lluvia, este do-
¡ble header, s. 
R. S. MENDOZA 
Los Umpires Alfredo Cabrera y 
Quico Magriñat , actuaron a la per-
fección imprimiendo orden y disci-
UN ESPEJUELO ¡MONTADO A L i P^na, que fué del agrado del públi-
AIRE, DE ORO RELLENO GA-! co. 
RANTIZADO POR DIEZ AÑOS, 
CON PIEDRAS FINAS PARA SU 
VISTA PRIMERA DE PRIMERA 
Durante la celebracón de los de-
safíos celebrados ayer en la quinta 
"La Asunción," la bandera de la 
"Liga Social," que se coloca en la 
r casilla del "Score" fué puesta a me-
'ia asta en señal de condolencia por 
1 sensible fallecimiento del ilustra-
competencia. 50 por 100 "más barato i ' Padre de la Compañía de Jesús 
<rue nadie, en las recetas de los s?Vi sen0r Cuezuraga, tan queridísimo 
del pueblo cubano, por su caridad y 
por su i lustración. 
La comunidad de los Padres del 
Colegio de Belén agradecieron est^ 
prueba de cariño y condolencia de 
la "Liga Social" de Amateurs. 
Con la pérdida ayer del C. Gallego, 
•ue siempre queda en el primero con 
m average de '625 contra 600 de los 
Dependients, el stado del Campeo-
•áto es el siguiente: 
En las demás clases, precios sin 
ñores Oculistas 
G A B I N E T E D E OPTICA 
" L O S R A Y O S X " 
G A L I A N O , U - k . 
etíre s. Balasl y s. JosÉ.-Tel. A-957I 
I 4S32 ait Jfifc^a 
Campeonato de 
Verano 
Esta t a r d é en Almendares Park j u -
ga rán en opción del Campeonato de 
Verano (Pla-ConQjo) los clubs "Es-
trellas Reglanas" y "Renault", los 
automovilistas do Divinó. 
Se espera un gran juego. 
Inocente Mendieta cuya renuncia 
no le ha sido aceptada por la . Liga, 
volverá a actuar en el 'juego de hoy. 
Es una garan t ía . 
S e s u s p e n d i ó 
E l juego que estaba anunciado pa-
ra ayer en los terrenos de. "La Sa-
que era el segundo de la serie 
entre los teams "Gomas Hood" y 
" D I A R I O DE L A M A R I N A , " tuvo 
que suspenderse después de haber 
concurrido los "marinistas" al te-
rreno. 
L 
Pañuelos, Pañuelos: Una docena, 
para caballeros 60 centavos. Una do-
cena extra $1.20. Una caja pañuelos 
suizos 75 centavos. Especialidad en 
sombraros de señoras y Niñas. Nep. 
tuno y Campanario. 
I n « f í l í » t n r A C r l A i o f'^ado a todas horas y en todas nar- algunos quedaron que, son verdade-
JL^vIo I d L / l U l C a l d e * « tes, tanto por los elementos oficia-i ros educadores y que honrar ían s 
( V I K N E DE L.A PRJ WE.IA.) 
Se ha comprobado que Graciano 
Díaz, vecino de B^lasco^ín 7 3. que 
hallándose el día 9 de Julio en la 
bodega situada en Obrapía y Borna-
i-a, resultó lesionado en una mano, 
r.o fué casualmente, sino jugando de 
manos con Salvador Pou, quien se 
encuentra en el campo. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
les cuanto por los privados, & unía cualquier pa ís ; pero éstos, como to-
j para siempre con lazos "fuertes co- j do lo que vale en Méjico, huyeror 
co la muerte" a "su escuela", quejido allá prrsogu:dos también y lleva-
que más bien les resultaba deprimí desde entonces era parai él; una ve r - i • a otros países , Cuba inclusive 
mente; en tanto que para el gremio . dadero "alma mator" y esa fué la j ol contingente de su saber y de si 
de los artesanos y otros del mismo i gran obra de Rébsamen y al mismo ¡buena voluntad, 
nivel social y económico, de donde tiempo iba germinando en su espíri-
han salido casi todos nuestros maes- j t u la vanidad, una vanidad que antes 
tros de treinta años a la fecha, para i fomentada que combatida por sus 
ei aibañil, para el carpintero, para ¡ maestros, por los modeladores de ese 
la lavandera viuda, la cocinera de i espíri tu suyo, iba abonando el terre-
casa rica, para el zapatero, etcétera, 
aquello era la posibilidad de dar a 
sus hijos una educación superior que 
os elevara varios grades en ,las es 
no a donde más £arde habían de fio 
recer invencibles rebeldías. Rébsa-
men, en efecto, para preparar al fu -
turo maestro, inculcaba en los espí-
cala de la j e ra rqu ía social, cuyas d i - i r i t u s de sus jóvenes alumnos, la con-
versas categorías , por injustas que se vicción de lo elevado de la misión 
qüiefa considerarlas, ¿-on ur. 'hecho 
indiscutible y que pesa mucho en las 
decisiones htimamas. 
Esa legí t ima y plausible aspira-
que corresponde al educador en las 
sociedades modernas; y esa idea, qu'J 
cayendo sobre una verdadera voca-
ción hubiera hecho aparecer al apó¿ 
D I N E R O m H I P O T E C A 
en toria^ c-antldcdes. al tipo más bajo de 
plaza- con todji prontitud y reserva. On-
nCmero 32; de S a 0. 
clna de MT.G'CIBI. F. HARQUí:?- Chii-a. 
ción de las clases inferiores a elevar tol , depositada en el impuro limo de 
por la educación a sus hijos y él pro-I la vanidad hipertróf ica y. la ambición 
cedimientó a que vengo ref iriéndo- j impaciente, no podía- engendrar sino 
me, tuvieron una positiva influencia | •uficientistas que ser ían futuros re-
é n la evolución educativa de que se baldes; enemigos de todo lo . que bri-
trata, pues pobló las escuelas horma-1 Ha y lo que tr'unfa,: apóstoles de la 
les de jóvenes que ño iban empuja- j violencia, como úico medio de curar 
dos por una vocación evidente", sino la tristeza d*^, bkm ajeno que lleva, 
que llegaban a la escuela atraídos j - ̂  el alma. Es, en resumen, lo 
por ambiciones y apeti tós no sieta-| mismo que en versos admirables d i -
QITS N O S E M A L G A S -
T A N F 0 2 1 M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
Í]L hombre que ahonra tí<?n© 
siempre algo que lo ahrig* 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiena 
siempre ante aá la amen .Tiza da 
la miseria. 
ilL BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
II C U E N T A S de AHORROS 
desee UN P E S O en adelante y 
paga «1 T E E S POR C I E N T O d» 
Interés. 
pre corrfesables y llevando casi siem-
pre grandes lágr imas y vicios de su 
primera educación, la educación del 
















¡PONTE UN VINO JOROBAO! 
p E R O S U M B A T E L O 
Rioja Desa 
i o s b a r a t o s e l m e j o r ; c í e l o s m e j o r e s , e l m á s b a r a t o . 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S . UNICOS RECEPTORES 
H E R M O S A Y A R C H E , A G Ü I A R 1 3 4 
No olvidarse que es el que me-
jor vino vende y detalla a precios 
económicos, prueben el "Rioja 
Manín" y se convencerán, se de-
talla a $4-75 garrafón sin embase. 
Hay jamones, lacones, longaniza 
curada, pimentón fino, dulce y pi-
cante y queso Cabrales. Teléfono 
A-5727. Obrapía, 90. 
C 4395 
jera antaño nuestro glorioso Díaz 
.vi rón : "rota la brida, tenaz la fus-
ta,—libre el espacio, ¿ qué h a r á el 
corcel ?". 
•t E l lector, me pe rdona rá descender 
, , . . . , a detalles que pueden parecer n i . 
i^ste pecado de origen, lejos de re- ! ^ pero. t ^ g o la seguridad do que 
dimirse, se agravaba por obra de las ' 
sobresalientes cualidades que nos he 
mos complacido en reconocer a Réb-
samen. En efecto, secundado por el 
gobernador Enríqucz, que en ello ci-
fraba un legítimo orgullo, y por la 
sociedad jaCapeña interesada en ha-
cer de Jalapa un gran centró esco-
lar, adonde acudieran jóvenes de to-
da la República Rébsamen supo ha-
cer de la escuela normal el foco 
de la vida local, de manera que cuan-
do el joven pensionista llegaba de 
"su pueblo", donde había ocupado 
una posición tan inferior, e ingresa-
ba a la Escuela Normal, a vestir un 
onito uniforme y a sentirse lison-
1AS L I B R E T A S D B AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S PUDIEN^ 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
sfn ellos no podría entenderse la es 
tructura moral del normalista meji-
cano, y me expondría, yo a dejar sin 
I apoyo vJs-i. especie tan ex t raña como 
sin dudf ha de parecer la de que e\ 
maestro normalista, que ha cumpli-
do en otras partes labor tan bene-
méri ta , en Méjico ha sido un elemen-
to disolvente. 
¿Signif ica ésto que condene yo la 
escuela normal y envuelva en una 
común, condenación a todos los maes-
tros mejicanos ? Lejos de eso, creo 
->0i- el contrario que la obra sana y 
redentora de la buena escuela sa; 
var ía a Méjico; pero, desgraciada-
mente, esa obra es tá todavía por ha- i rtfR .„ 
cer; y en cuanto a los maestros, no ! ^ 
L A S MAQUINAS D E E S C R T B m 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E » 
E L M E R C A D O : ^ 
Tbm Standard Vixbfe Writet 
Pida informe?» y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
Tel. A - m s , 
HABANA, 
alt 8t—4 
4s menos cierto que, a pesar de todo, 
S D R 












Y EN LA DE 
MATANZAS 1881. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
• 4 
S o n l o s q u e g o z a r ^ ^ ^ u b a d ^ s m á s 
l e g í t i m o « r é d i t o d e s d e h a c ^ m á s * ^ e u ñ ^ i g l O r 
p o p s u a b s o l u t a p u r e z a ^ ^ ^ - ^ i ^ f i n c í ^ a n o m a 
y p o r s u s c u a l i d a d e s t é r a £ é u | i e a s . 
I N S U P E R A B L E . C O M O ^ E C O ^ S T i T l X ^ E Í r r r ^ 
~ ~ T A B I E ( O T I E O T i i í á 
CUBA UNICO REPRESENTANTE EN LA. ISLA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA D£ VIVERES 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De vsnfoi DuGSDERlA JOHNSON, Obispo. 30, esquina a Agolar. 
AGOSTO 14 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 
G R A N 
HOY, LUNES, 14 AGOSTO. LUNES DE FAUSTO. Verdadero acontecimiento cinematográfico. Estreno de ia grandiosa y espectacular película, obra maestra de la climatografía moderna; 
F A U S T 
ion de Gala en el Circo Wolf 
El más atrevido y arriesgado esfuerzo del arte mudo. 9 actos. 3.000 metros. En tercera, doble. 'Se r ie Gran IHonopoiio de la Internacional Cinematográfica" 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O ' V K A D O R A . D i S S. M . D O N J L L K O N 3 0 X I I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D B U T I L I D A D P U B L I C A 189^ L A M A » F I N A D K M E S A . |1.70 las 24 Hietflas botellas, g 12 l i tros, devoly iéndose 25 cts. por los envases YacfQS.-!laga sos pedidos a TACOS, 4. Te!. 1.7527 
CIGARROS OVALADOS , 
//ma/a mt >. 
repas, y los ataques alemanes en los ] 
derredores de la colina 304 como los j 
de Fleury en el sector de Verdún. i 
han sido completamente reohazados. ; 
BUQUES A P I Q U E 
Londrea, 14. 
L a Aireiicia del Lloyd anuncia el 
hundimiento del -vapor italiano •Xe-
reas' y el de los huques francesei* de 
vela "Dina" y "Saint Caetani". 
NOTICIA I T A L I A N A 
Roma, 14 
E l corresponsal de un periódlco de 
esta capital telegrafía que los aus-
tríacos están resistiendo denodada-
mente en su línea de San GabrieUe a 
las alturas de San Marco, pero que 
probablemente la verdadera línea de 
resistencia del enemigo será la altu-
ra y planicies de Bainsizza, donde los 
austríacos todavía luckan con todor 
pelea encarnizada-
mente en las regiones., 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
entre los directores de las compañías 
y los subalternos, han informado al 
Presidente WUson de todos los poi -
menores de las negociaciones qu© 
practicaron inútilmente para obtener 
nn acuerdo entre los huelguistas y 
los patronos. 
OTRA NOTICIA F R A N C E S A 
París, 14. 
Los franceses se han apoderado de 
varias trincheras a lo largo del ca-
mino de Pay a Dcnlecouri. 
E n el sector del Somme continúa 
un vivo cañoneo, en la región de Man 
B A U L E S Y M A L E T A S 
SURTIDO ESPLENDIDO 
E N " L A F A B R I C A R S D O N D E V D . D E B E , C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E PARIS'* 
H A B A N A , 1 1 6 . 
«'THE TOURIST". O'REILLY, 87 < 
vigor y donde el progreso de los ita-
tíanos probablemente será l^nto, pues 
se necesitará conquistar el terreno 
¿migada a pulgada. 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
Hemos recibido por conducto de la 
"Librer ía de Cervantes", de D. Ri-
cardo Veloso, los ú l t imos números 
de "Blanco y Negro", "La Esfera", 
"Alrededor ' del Mundo", "Nuevo 
Mundo" y "Mundo Gráfico" todos con 
interesantes trabajos Üterrarios y fo-
tograbados. 
Se hallam de venta en Galiano nú-
mero 62. 
C O N F E R E N C I A S MISTERIOSAS 
París, 14. 
L a Agencia de Ha vas ha recit>i<io 
un despacho de San Sebastián anun-
ciando que el Príncipe de Tursten-
bci-g, embajador de Austria Hungría 
en la Corro de España, celebró el 
J O Y A S 
Empéñelas donde le d«n más, le 
cobren menos y 8«a casa de sólida 
garantía. 
Le proporciona esas ventajas "La 
Regencia," Suárez 8 y 10, entre 
Monte y Corrales. Teléfono A.6628 
C A L HNO. Y CO 
CTTTT ln 26 
P a r a E s o a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos 
sábado y el domingo últimos 
galísimas conferencias con el r 
de Romanones, Presidente del cTA% 
jo de Ministros. 
Nada se ha podido traslucir 
tratado por ambos personajes en i 
sucesivas conferencias, porque un 
ciro se han encerrado en la 0 7 
más estricta. 
Ammcíese en d 
DIARIO DE LA M&RIIU 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re. 
cibirá por correo un tubo de SAiNl. 
TUBE, el preservativo ideal de las En. 
fermedades Secretas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
C 4846 alt lSM 
at i s face a todos. 
m 
M 4 , i i 
f / / / ' ! 
Eí uso de las neveras "BOHN SYPHON' 
cada día que transcurre, a medida que se conocen y aprecian sus cualidades, se extiende y generaliza en 
nuestro país. « 
Y cosa semejante ocurre en los Estados Unidos: "BOHN SYPHON" es también allí la nevera preferida; 
se la ve en todos los hogares, en todas las unidades de combate de sus escuadras e igualmente se la encuentra 
en los coches PULLMAN, en los BUFFEUTS y en los carro-refrigeradores de sus múltiples líneas ferroviarias. 
Positivamente es la nevera más limpia, más perfeccionada y más elegante que se fabrica; por ello satisfa-
ce a las entidades más exigentes en materia sanitaria y a las personas de más depurado buen gusto. 
EL TRASATLANTICO "MADRETANIA" CONDECORADO CON 
' * B e a v e r B o a r d ' ' 
13 B AVER BOARD 
rrotwoo 
¿Qué es el " B E A V E R BOARD^P.-Pues, ^BEAVER 
BOARD'' es el material de decorado más consistente e im-
permeable que se conoce. 
La poderosa línea ' Cunard" ha empleado "BEAVER 
BOARD*' para decorar el Café Varanda del suntuoso trasat-
lántico "Mauretania." Uno de los lados de la confortable 
cámara está enteramente expuesto a la acción del aire hú-
medo del mar, y, no obstante ello, el material no se ha al-
terado. 
E l " B E A V E R BOARD'' soporta las constantes sacudi-
das que producen las poderosas máquinas del buque más 
veloz del mundo, y en nada le afectan los cambios atmos-
féricos que se presentan en la larga travesía de Liverpool a 
New-York, que recorre periódicamente. 
Ello, sencillamente, pone dé manifiesto la consistencia 









adores exclusivos: TABOADA Y RODRIGUEZ, Efectos Sanitarios en general, CiENFUEGQS, Núms. 9 y II. 
= — = = = = V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E EXPOSICION: GALIANO, 63. = = 
Teléfono A 
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